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21. J O H D A N T O
T ä m ä  t i l a s t o t i e d o t e  s i s ä l t ä ä  t i e t o j a  
p o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e i s t a  r i k o k s i s t a »  
p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  s ä i l ö ö n c t © t u i s t a »  t u l ­
l i r i k o k s i s t a »  p y s ä k ö i n t i v i  r h e i s t ä  s e k ä  
e r ä i s t ä  m u i s t a  p o l i i s i n  s u o r i t t a m i s t a  
t o i m i n n o i s t a  k o l m a n n e l l a  n e l j ä n n e k s e l l ä  
1 9 3 2 .
U u s i  t i e  1 i i kennäJ. a k i t u l i  ‘-/oi m a  a n 
1 . 4 . 1 9 8 2  ( 2 6 7 / 8 1 ) .  L a i n m u u t o k s e s t a  j o h ­
t u e n  l i i k e n n e r i k o s t e n  j a o t t e l u a  o n  t i ­
l a s t o s s a  m u u t e t t u  t o i s e s t a  n e l j ä n n e k ­
s e s t ä  1 9 8 2  l ä h t i e n .  L i i k e n n e r i k o s t e n  
l u v u t  ( p a i t s i  k o k o n a i s m ä ä r ä )  e i v ä t  e l e  
v e r t a i l u k e l p o i s i a  e d e l l i s e n  v u o d e n  v a s ­
t a a v i i n  l u k u i h i n .  T i l a s t o s t a  ei m y ö s k ä ä n  
s a a d a  e r i k s e e n  m o o t t o r i a j o n e u v o l i i k e n n e - *  
r i k o s t e  n m ä ä r ä ä .
T a u l u s s a  1 e s i t e t ä ä n  m u u t o k s e t  e d e l l i s e n  
v u o d e n  v a s t a a v a a n  n e 1 j a n n o k s e e n  v e r r a t t u ­
o a  a b s o 1 u u t t i 1 u v u i n  s e k a  + -  m e r k i n n ö i n  
r i i p p u e n  s i i t ä »  o n k o  l u k u m ä ä r i s s ä  t a p a h ­
t u n u t  l i s ä y s t ä  t a i  v ä h e n n y s t ä .
T i e d o t t e e s s a  o l e v i e n  t a u l u j e n  l i s ä k s i  o n  
T i l a s t o k e s k u k s e s t a  s a a t a v i s s a  t i e t o j a
-  p o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e i s t a  r i k o k s i s t a  
l ä ä n e i t t ä i n  j a  k u u k a u s i t t a i n
- p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  s ä i 1 ö o n o t e t u i s t a  j a  
p y s ä k ö i n t i v i r h e i s t ä  l ä ä n e i t t ä i n  j a 
k u u k a u s i t t a i n .
2. V E R T A I L U  V U O D E N  1 9 8 1  I I I  N E L J Ä N N E K S E E N
T i l a s t o k e s k u k s e n  e n n a k k o l a s k e l m i e n  m u k a a n  
t u l i  p o l i i s i n  t i e t o o n  t ä m ä n  v u o d e n  h e i n ä -  
s y y s k u u s s a  k o k o  m a a s s a  k a i k k i a a n  1 4 2 3 7 4  
r i k o s t a  ( v u o d e n  1 9 8 1  I I I  n e l j ä n n e k s e l l ä  
1 4 5 5 0 3 ) .  N ä i s t ä  r i k o s l a k i r i k o k s i a  o l i  
5 0 » 2  7. ( 4 8 » 6 )  j a  I i i kerine r i k o k s i  a 4 1  ifi %  
( 4 2 » 9 ) .
Rikoslakia vas t a a n  tehtyjä rikoksia tuli 
ilmi 7 1 5 0 8  ( 7 0 7 1 9 )  . Rikoslaki rikoksista 
oli o m aisuus r i koksia 73»7 7. ( 7 3 » 2 ) .  Seka 
v a r k a u s r i k o k s e t  että vahingonteot lisään­
tyivät. V a r k a u k s i e n  kokonai smää rä oli 
heinä- syy s k u u s s a  tänä vuonna 3 3 6 0 4  
( 3 2 1 0 8 ) »  v a h i n g o n t e k o j e n  5 7 7 2  ( 5 4 9 3 ) .  
Petos- ja k a va 1 lus r i kok ?; i a poliisi. sai 
tietoonsa 4 8 2 9  ( 5 1 5 8 ) .  Veropetosten määrä 
väheni 1182:sta 845seen,
H e n k e e n  j a  t e r v e y t e e n  k o h d i s t u n e i s t a  
r i k o k s i s t a  t u l i  o o l i i s i n  t i e t o o n  h e i n ä -  
s y y s k u u s s a  l a n a  v u o n n a  4 2 2 3  ( 3 9 1 9 )
p a h o  i n p  i t e  1 y r i. k o s t  a . P a h o  i n p i  t e l  y  i s t ä  o l i  
t ö r k e i t ä  4 8 2  (4 6 7 ).
L i i k e n n e  j u o p u m u s t e n  m ä ä  ra väheni, h i e m ä  n . 
K a i k k i a a n  n i i t ä  t u l «  p o l i i s i n  t i e t o o n
7499. ( 7 7 6 0 )  . L l i k e n n e j  u a p u m u s r  i k o k s i  s t s
r a t t i j u o p u m u k s i a  o l i  6 4 9 4  ( 6 7 3 t ) . T ö r k e i t ä  
r a t t i j u o p u m u k s i a  o l i  6 5 » 9  7, ( 6 5 » Ö )
k a  i k i s t a  r a t t  i j u o p u m u s t a p a u k s i s t a .
P ä i h d e r i k o k s i a  p a l j a s t u i  y h t e e n s ä  4 3 0 0  
( 5 1 3 7 ) .  N ä i s t ä  a 1 k o h o l i 1 a k i r i k o k s i a  o l i  
3 8 5 7 . ( 4 8 7 7 )  j a  h u u m e r i k o k s i a  4 4 3  ( 2 6 0 ) .
K a i k k i a a n  5 9 5 0 2  ( 6 2 4 7 7 )  1 i i k e n n e r i k a s t a  
t u l i  p o l i i s i n  t i e t o o n  t ä m ä n  v u o d e n  h e i n ä -  
s y y s k u u s s a .  N o p e u s r a j o i t u s t e n  r i k k o m i s i a  
o l i  2 5 0 7 5  ( 2 6 4 6 3 ) .
1. I N L E D N I N G
D e n n a  s t a t i s t i s k a  r a p p a r t  i n n e h ä l 1 e r  
u p p g i f t e r  a m  b r o t t  s o m  komrnit t i l i  
p o l i s e n s  k ä n n e d a m »  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  i 
f ö r v a r »  t u l l b r o t t  s o m  komrnit t i l i  t u  1 1 e n s  
k ä n n e d a m »  p a r k e r i n g s f e l  s a m t  e r  d e l  a n d r a  
u p p d r a g  s o m  p o l i s e n  u t f ö r t  u n d e r  t r e d j e  
k v a  rt.a l e t  1 9 8 2 .
D e n  n y a  t r a f i k l a g e n  t r a d d e  i k r a f t  
1 . 4 . 1 9 8 2  ( 2 6 7 / 8 1 ) .  P ä gruncl a v  l a g -
ä n d r i n g e n  h a r  t. r a f  i k b r o t t e n  i S t a t i s t i k e n  
i n d e l a t s  p ä  n y t t  f r . o . m .  d e t  a n d r a  
k v a r t a l e t  1 9 8 2 .  U p p g i f t e r n a  c m  t r a f i k -  
b r o t t  ( f o r u t o m  t a t a l a n t a 3 e t ) ä r  i n t e  
j ä m f ö r b a r a  m e d  m o t s v a r a n d e  u p p g i f t e r  S r e t  
f ö r u t .  A v  S t a t i s t i k e n  f r a m g ä r  i n t e  h e l l e r  
s k i l t  a n t a l e t  t r a f i k b r o t t  m e d  m o t o r -  
f o r d o r « .
T a b e l l  1 a n g e s  f ö r ä n d r i n g a r n a  j ä m f o r t  m e d  
m o t s v a r a n d e  k v a r t a l  f ö r e g ä e n d e  ä r  i 
a b s o l u t a  t a l  o c h  f ö r s e d d a  m e d  + -  f ö r -  
t e c k e n »  b e r o e n d e  p ä o m  d e t  s k e t t  e n  
b ö k n i  n g e l 1 e r  mi n s k n i n g .
F o r u t o m  i r a p p o r t e n  f ö r e k o m m a n d e  t a b e l l e r  
k a n  f ö l j a n d e  u p p g i f t e r  e r h ä l l a s  f r ä n  
S t a t t s t i k c e n t r a l e n
- b r o t t  s o m  komrnit t i l i  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m  e f t e r  l ä n  o c h  m ä n a d
- b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  i f ö r v a r
s a m t  p a r k e r i n g s f e l  e f t e r  l ä n  o c h  m ä n a d .
2. J A M F ö R E L S E  M E D  T R E D J E  K V A R T A L E T  1 9 8 1
En 1igt S t at ist i keentralens f ö rhandsupp- 
giften kom det tili polisens kännedom i 
j u 1 i-september detta är 142374 brott 
( u n d e r  tredje kvartalet 1981 145505) i 
heia landet. Av dessa var 50»2 7. C48»6) 
brott mot strafflagen och 41*ß 7. C42»9) 
t r a f i k b r o t t .
Antalet uppdagade brott mot s t r a fflagen 
var 71508 ¡70719). Av brotten mot 
strafflagen var 73»7 7. (73»2> egendoms- 
b r o t t . Bäde antalet t i 11greppsbrott och 
s kadegörelser ökade. T o t a l a n t a let t i l i “ 
greppsbrot.t var 33604 (32108) i juli- 
september detta är. Antalet skudegörelser 
var 5772 (5493). Antalet bedrageri- och 
förski ngringsbrott som p o l i s e n  fick 
b ä n n e  dom om var 48*29 (5158) . Antalet 
skattebsdrägerier minskads frän 1182 tili 
845.
Av brott .mot liv och hälsa kom i juli — 
September detta är 4223 (3919) miss- 
handelsbrott tili polisens kännedom. Av 
mischande l s b r o t t e n  var 482 (467) grova.
A n t a l e t  t r a f i k f y 11 e r i b r o t t  m i n s k a d s  e n  
a ni  n g.  T o t a l a n t a l e t  v a r  7 4 9 9  ( 7 7 6 0 ) .  A v  
t r a f i k f y 1 1 e r i b r o t t e n  v a r  6 4 9 4  ( 6 7 8 1 )
ra 1 1 f y 1 1 e r i f a 31. A v a l l a  r a 1 1  f y 1 1 e r i f a 11 
v a r  d e t  i 6 5 » 9  *4 ( 6 5 » 0 )  a v  f a l l e n  f r ä g a n  
o m  g r o v t  r a t t  f y 1 'ler i ._____
A n t a l e t  u p p d a g a d e  r u s m e d e l s b r o t t  v a r  
s a m m a n l a g t  4 3 0 0  ( 5 1 3 7 ) .  A v  d e s s a  v a r  3 8 5 7  
( 4 8 7 7 )  b r o t t  m o t  a 1 k o h o  11 a g e n  o c h  4 4 3  
( 2 6 0 )  n a  r k o t  i k a b r o t t .
I n a l i e s  5 9 5 0 2  ( 6 2 4 7 7 )  t r a f i k b r o t t  k o m
t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m  i j u 1 i - s e p t e m b e r  
cietta S r .  A n t a l e t  e v e r s k r i d a n d e n  a v  
h a s t i  g h e t s b e g r ä n s n i n g a r  v a r  2 5 0 7 5  
( 2 6 4 8 3 ) .
P ä i h t y m y k s e n  t a k i a  s ä i l ö ö n  o t e t t i i n  5 7 4 2 5  
( 5 6 3 3 2 )  h e n k i l ö ä  e l i  h i e m a n  e n e m m ä n  k u i n  
v u o t t a  a i k a i s e m m i n .
A n t a l e t  b e r u s a d e  p e r s o n e r  s o m  t o g s  i 
f ö  r v a  r v a r  5 7 4 2 5  ( 5 6 3 3 2 ) .  d v s .  l i t e t
f i e r a  ä n  3 r e t  f ö r u t .
P i i r i t u l l i k a m a r e i l t a  s a a t u j e n  i l m o i t u s t e n E n i i g t d i s t  r i k t s t u 1 1 k a m r a r  n a f i c k  t u l l e n
m u k a a n  t u l i  t u l l i n  t i e t o o n  1 0 5 7 ( 1 2 7 2 ) k ä n n e d o i!'l QlTl 1 0 5 7  (1 2 7 2 )  t u l J b r o t t .  A v
t u l l i r i k o s t a .  N ä i s t ä  o l i  v e r o p e t o k s i a  1 6 3 d e s s a v a r a n t a l e t  s k a t t e b e d r ä g e r i e r  1 6 3
( 1 2 4 )  j a  a l k o h o l i p i t o i s e n  a i n e e n s a 1 a k u  1 - ( 1 2 4 ) o c h  srnuggl i n g a r a v  a 1 k o h o l h a  1 1 i g t
j e t u k s i a  7 0 Q  ( 9 5 4 ) . ä m n e  f ö r e k o m l 7 0 0  ( 9 5 4 )  f a l l .
P y s ä k ö i n t i v i r h e i d e n  m ä ä r ä  v ä h e n i h i e m a n . A n t a l e t p a  V'k e r i  n g s f e l m i n s k a d e  n á g o t .
M a k s u k e h o t u k s i a  a n n e t t i i n  6 7 4 1 2 ( 6 9 4 2 9 ) S a m m a n l a g t 6 7 4 1 2  f6 9 4 2 9 )  h e t a l n i n g s -
e l i  2 ) 9  '/. v ä h e m m ä n  k u i n  v u o t t a  a i k a i s e m - a n r n a n i n g a r  u t f ä r d a d e s * d v s .  2 < 9  7. f i ind re
m i n .  M a k s u m ä ä r ä y k s i ä  a n n e t t i i n 2 0 1 8 4 ä n  ä r e t  f ö r u t .  A n t a l e t  u t f ä r d a d e
( 2 0 9 8 9 ) . b e t a  1 ni ncjsfö r e l ä g g a n d e n . v a r  2 0 1 8 4  ( 2 0 9 8 9 ) .
S e u r a a v a s s a  y h d i s t e l m ä s s ä  e s i t e - I f ö l j a n d e  s.aroma n s J:.a i ]. n i n g
t ä ä n  r i k o s l u k u j e n  k e h i t y s  k o i - r e d o v i s a s  b r o t t s t a 3 e n s  u t v e c k l i n g
m a n n e l l a  n e l j ä n n e k s e l l ä  1 9 7 8 - 1 9 8 2  u n d e r  t r e n j e k v a r t a i  e t  S r e n
e r ä i d e n  r i k o s t y y p p i e n  o s a l t a . 1 9 7 8 - 1 9 8 2  fö 1 V v i s s a  b r o t t s t y p e r .
1 1 1 / 7 8 ÍIJ./79 I I I / 8 0 I I I / 8 1 I I I / 8 2  x)
R I K O S L A K I A  V A S T A A N  T E H D Y T  R I ­
K O K S E T  - B R O T T  M O T  S T R A F F L A G E N 5 7 2 1 7 6 2 1 6 0 6 4 7 0 7 7 0 7 1 9 7 1 5 0 8
V i r k a m i e h e n  v ä k i v a 1 t a i n e n  
v a s t u s t a m i n e n  - V ä l d s a m t  m o t -  
s t ä n d  m o t  t j a n s t e m a n 2 9 7 3 5 1 3 1 8 3 7 5 4 0 4
H a i t a n t e k o  v i r k a m i e h e l l e  - 
H i n d r a n d e  a v  t j ä n s t e m a n 1 0 4 4 1 0 7 4 1 0 3 3 1 1 18 1 2 1 0
R a t t i j u o p u m u s  - R a t t f y l l e r i 6 1 0 5 6 3 6 6 6 3 3 2 6 7 8 1 6 4 9 4
P a h o i n p i t e l y r i k o k s e t  - 
M i s s h a n d e l s b r o t t 3 0 1 4 3 6 1 2 3 6 7 9 3 9 1 9 4 2 2 3
N i i s t ä  t ö r k e ä  p a h o i n p i t e l y  
D ä r a v  g r o v  m i s s h a n d e l 3 7 3 4 6 6 4 3 1 4 6 7 4 8 2
S i v e e l 1 i s y y s r i k o k s e t  - 
S e d l i g h e t s b r o t t 2 0 8 3 1 3 3 9 8 3 7 0 2 7 1
V a r k a u s r i k o k s e t  C P 1.  m o o t t o  ri a j o  
n e u v o n  a n a s t a m i n e n )  -
T i l l g r e p p s b r o t t  ( e x k l . 
t i l l g r e p p  a v  m o t o r f o r d o n ) 2 8 1 8 2 2 8 0 7 0 3 0 7 2 1 3 2 1 0 8 3 3 6 0 4
N i i s t ä  t ö r k e ä  v a r k a u s  - 
D ä r a v  g r o v  s t ö l d 1 1 6 3 1 1 2 1 9 7 3 9 7 5 8 9 9
M o o t t o r i a j o n e u v o n  a n a s t a m i n e n  ja 
l u v a t o n  k ä y t t ö  -  T i l l g r e p p  o c h  
o l o v l i g t  b r u k  a v  m o t o r f o r d o n 2 7 3 4 2 5 5 6 2 7 0 4 2 7 8 2 2 5 9 0
R y ö s t ö  - R ä n 6 0 4 5 7 9 6 2 0 5 8 4 5 0 7
K a v a l l u s  - F ö r s k i n g r i n g 3 1 2 3 3 7 4 1 5 1 9 1 0 5 2 3
P e t o s  - B e d r ä g e r i 2 3 8 7 2 2 6 4 2 6 6 4 3 2 4 8 4 3 0 6
M u u t  r i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  
r i k o k s e t  - ö v r i g a  b r o t t  m o t  
s t  r a f f l a g e n 1 2 3 3 0 1 6 6 3 8 1 5 8 2 3 1 9 5 2 4 1 7 3 7 6
M U U T  R I K O K S E T  - Ö V R I G A  B R O T T 1 9 1 6 6 1 1 6 7 4 1 2 5  6 2 1 2 3 0 9 1 1 3 6 4
N i i s t ä  - D ä r a v :
A I k o h o l i 1 a k i r i k o k s e t  - 
B r o t t  m o t  a l k o h o l l a g e n  
H u u m a u s a i n e r i k o k s e t  -
1 0 9 8 7 5 2 9 3 4 7 3 4 4 8 7 7 3 8 5 7
N a  r k o t  i k a b r o t t 2 2 0 7 51fi 3 4 9 2 6 0 44 3
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1) Pl. l i i k e n n e r i k o k s e t E x  k 1 t r a f i  k b  r o t t
1. PCLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET LÄÄNEITTÄIN —  BRCTT SOM KORNIT TILL POLISENS KÄNNEDON EFTER LÄN *' 
3. VUOSINELJÄNNES 1982 - 3. KVAATALET 1982
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KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LÄN
HAA SINKI .160 PERE
RIKOS - BROTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN -TURUN- AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ PGHJr ¿KUO­ KESKI-VAA­ OULUN LÄPIN
LAN- SING­ MER­ MAAN PORIN NANM« MEEN KYM­ KELIN KARJ« PION SUOM. SAN ULEÄ- LAPP­
-OET FORS FORS NV- A BO - Al a n o TAV« MENE S ST NORRA ¿KUG- HELL. VASA 60RGS LANDS
LANDS BJ. HUS MICH« KAREL ÍPIQ FINL.
1 ^ BORGS
1 K A J K K 1 S I K 0 K S í T ¿*2374 17963 6359 4693 36915 18452 528 19102 10818 5606 5441 •7751 6493 12246 13490 5528
-3131 -4350 -440 -788 -3456 -1098 -12 -769 -939 ♦ 132 ♦486 ♦22 ♦ 163 ♦740 ♦ 1446 ♦ 152
A-G R I K O S L A K I A  V A S T.
T E H D Y T  R I K O K S E T 71508 12645 3651 2993 21832 9107 338 9431 5206 2546 2585 3620 3391 5216 5979 2257
♦ 789 ♦ 827 ♦92 -316 ♦1527 ♦96 ♦36 -640 -1135 ♦ 120 ♦3 ♦2 89 ♦61 ♦584 -97 -55
K rNAI9„„«TKnKSFT 52732 9946 2987 2139 16928 6838 264 6,770 3732 ¿754 1737 2524 2569 3882 4205 1529
♦ 995 *736 ♦ 157 -91 ♦ 1446 ♦ 172 ♦31 -304 -978 ♦ 122 -16 ♦228 ♦ 177 ♦420 -227 -76
VARKAUS 28:1 2554*9 3716 1306 971 7490 3212 117 3435 2180 878 860 1271 1376 1835 2144 751
♦ 728 -182 -49 ♦ 121 ♦ 136 -12 -4 ♦64 ♦ 164 -55 ♦ 89 ♦66 ♦65 ♦12 ♦267 -64
TÖRKEÄ VARKAUS 28:2 899 278 31 39 437 97 3 101 37 29 19 44 32 33 44 23
-76 ■^28 -13 ♦ 2 -44 -11 ♦2 -11 -6 -3 -1 ♦21 ♦3 -e -1 '— 17
NÄPISTYS 28:3 7156 1106 747 ,376 1592 1290 26 1031 347 331 285 f421 359 778 541 155
♦ 844 ♦28 ♦220 ♦ 128 ♦36 ♦ 182 ♦ 4 -?24 ♦ 11 ♦ 86 ♦40 ♦ 83 ♦88 ♦336 ♦22 -20
VARKAUSRIKOKSET 28:1-3 YHTEENSÄ 33604 5100 2086 1386 9519 4599 146 4567 2564 1238 1164 1736 1767 2646 2729 929
♦ 1496 -182 ♦ 156 ♦251 ♦ 128 ♦ 159 ♦2 ♦29 ♦ 169 ♦28 ♦128 ♦ 170 ♦ 156 ♦ 340 ♦288 -101
ASENNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 1995 113 107 65 442 256 16 386 173 103 64 101 120 98 122 '112
-293 -45 -19 ♦ 16 -33 -26 ♦6 -110 -108 -15 -3 -27 -10 -3 ♦ 16 ♦20
LIIKKEESTÄ LUVATTA TUNKEUTUEN 2726 366 175 134 702 365 7 359 278 114 78 146 180 246 191 60
♦343 -26 -28 ♦ 7 ♦32 -16 -3 0 ♦55 ♦5 ♦39 ♦ 16 ♦70 ♦ 121 ♦38 — 14
MCLTTORIAJON. LUVATTA TUNKEUTUEN 3897 757 170 226 1524 387 16 549 244 124 96 164 115 210 324 144
♦ 262 ♦10 -5 ♦30 ♦69 ♦37 ♦11 ♦ 12 ♦43 -49 ♦41 -7 -29 ♦42 ♦ 64 ♦ 8
HUU KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 2946 403 58 177 '766 253 14 404 160 114 43 567 199 134 200 92
-194 -151 ♦ 11 ♦46 -266 ♦16 ♦ 1 -1 -50 ♦36 -27 ♦ 60 -25 -25 ♦80 ♦ 7
MYYMÄLÄVARKAUS - NÄPISTYS 4718 1147 447 261 1417 684 10 601 236 215 163 194 283 529 308 78
♦640 ♦26 -23 ♦21 ♦84 -19 ♦ 3 -99 ♦32 ♦131 ♦54 ♦ 31 ♦ 108 ♦291 ♦62 -38
MOÖTTCRIAJONEUVON LUV. KÄYTTÖÖNOTTO
TAI ANASTAMINEN 38:6A,2; 28:1,2 2590 499 146 104 951 316 7 353 195 81 64 116 108 154 199 44
-199 -13 -22 -13 -55 -61 -l -22 -78 0 -2 ♦ 11 -15 ♦23 ♦32 -31
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEM. 32:1,3 625 164 25 17 272 85 _ 36 66 20 20 20 52 22 26 6
-206 -251 -4 -11 -219 ♦ 8 0 -37 ♦21 ♦ 10 -10 ♦ 10 ♦34 -1 -5 -17
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN
TAVARAAN 32:4-6 175 31 8 3 38 14 — 15 14 15 8 13 14 12 31 1
♦ 53 •♦14 ♦4 ♦ 2 ♦ 7 -3 0 -2 ♦ 5 ♦10 -2 ♦ 11 ♦ 11 -7 ♦25 -2
RYÖSTÖ 31:1,3,4*3 475 144 37 16 193 77 _ 58 36 8 16 16 11 22 23 15
-75 ♦3 -7 -21 -16 -5 -2 -41 ♦6 ♦ 1 ♦ 9 -3 -14 ♦4 -13 -1
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 31:2,3,4*3 32 10 2 _ ¿8 2 .... 2 _ 1 2 _ 2 i 1 3
-2 -6 ♦2 -2 -2 ♦ 2 0 -3 0 ♦ 1 ♦2 -1 ♦2 -1 -5 ♦3
KIRISTÄMINEN 31:4 70 3 2 1 11 5 _ 3 1 29 4 4 2 2 4 5
♦26 ♦2 ♦2 ♦1 ♦3 ♦2 -I -3 -5 ♦28 -2 ♦2 0 -4 ♦ 1 ♦ 5
VAHINGONTEKO 35:1-3 5772 550 254 139 1410 907 81 622 446 162 235 322 292 467 497 331
♦ 279 ♦ 83 ♦24 ♦ 17 ♦ 130 ♦36 ♦22 -99 -10 -13 ♦33 ♦34 ♦41 ♦23 ♦46 ♦36
KAVALLUS,LIEVÄ KAVALLUS 29:1,3:40:7 445 76 .30 35 111 '58 1 72 27 12 20 27 20 48 29 20
-348 ♦32 -12 -227 ♦ai -5 -1 -217 0 -10 ♦ 10 ♦ 12 ♦ 6 ♦28 -220 ♦ 18
TÖRKEÄ KAVALLUS 29:2; 40:7 78 13 1 40 14 3 41 11 _ 2 3 2 1 1
-1039 >8 -1 ♦39 ♦ 8 ♦1 0 ♦40 -1104 ♦ 11 -1 ♦ 2 ♦ 1 ♦2 0 ♦T
PETOS 36:1,2 3736 1849 232 224 2152 342 2 498 121 55 74 46 101 141 141 63
♦1065 ♦ 760 ♦53 -177 ♦927 ♦82 ♦2 -29 ♦47 ♦25 -40 -50 ♦38 ♦9 ♦52 ♦ 2
LIEVÄ PETOS 36:lA 570 152 21 30 209 47 2 75 55 9 38 28 21 40 31 15
-7 -1 -12 ♦ 9 ♦ 7 -13 -1 -5 ♦ 5 -12 ♦ 21 ♦ 5 0 -li -6 ♦ 3
PETOKSET 36:1,IA,2 YHTEENSÄ 4306 2001 253 254 2361 389 4 573 176 64 112 74 122 181 172 78
>♦1058 ♦ 759 ♦41 -168 ♦934 ♦69 ♦ 1 -34 ♦ 52 ♦ 13 -19 -45 ♦38 -2 ♦46 ♦ 5
SHEKKIPETOKSET 867 490 23 49 612 -29 1 118 23 1 26 5 31 4 14 3
♦455 ♦ 311 -40 -15 ♦415 -35 ♦1 +42 ♦ 16 ♦ 1 -30 ♦ 5 ♦25 ♦2 ♦ 7 ♦2
VEROPETOS 38:11 784 294 3 45 509 15 82 6 2 4 5 6 33 .106 10
-259 ♦ S -11 ♦31 ♦ 197 -35 0 ♦ 53 -24 ♦2 -133 -19 -29 ♦ 10 -259 -22
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:11*2 61 17 6 6 19 13 - 7 3 1 - 8 - 3 5 2
-78 -33 ♦4 ♦ 6 -34 ♦ 6 0 ♦2 -10 0 0 -21 -12 ♦ 1 -12 0
ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄM. 36:3-8; 43:6 1845 928 :99 68 1061 159 1 179 63 32 34 72 39 48 132 25
♦306 ♦ 294 ♦6 -1 ♦331 ♦36 -2 ♦21 -35 ♦20 ♦ 13 ♦ 36 -53 -20 -51 ♦ 10
SHEKIN VÄÄRENTÄMINEN 785 426 24 28 447 37 45 39 12 16 37 22 16 99 15
+48 ♦'76 -17 -7 ♦54 -10 -2 -6 -19 ♦9 ♦ 14 ♦ 25 -40 -18 ♦27 ♦ 14
PUU YKSITYISEN AS1AK. VÄÄPENT. 860 424 69 30 513 104 — 115 19 13 16 26 15 25 25 7
♦ 239 ♦ 211 ♦ 22 -4 ♦259 ♦ 38 0 ♦ 20 -17 ♦6 0 ♦ li -9 ♦9 -78 0
k) Ennakkotieto -  Prelim inär uppgift
l ) Indeining i  brottsgrupper pä svenska i  bilap.a
1 . (J A TK. -  FORTS .)
KOKO HEL- TURKU TAM- LÄÄNI - LÄN
MAA SINKI A BO PERE
RIKOS - BROTT HELA HEL- TAM- UUDEN- TURUN- AHVE- HÄ- KYMEN MI K- PGHJ;* KUO- KESKI- VAA- OULUN LAPIN
LAN- SING- MER- MAAN PORIN NANM. MEEN KYM- KELIN KARJ. PION SUOM. SAN ULEA- LAPP-
DET FORS FORS NY- a b o - a l a n d TAV. MENE S:T NORRA KUC— MELL. VASA ECRGS LANOS
LANDS 6J. HUS MICH. KAREL PIO FINL.
80RGS
VÄÄRÄN MERKINNÄN AIH. VL* REK. 24 15 '2 - 17 4 1 1 _ 1 _ _ - _
-5 ♦ 7 ♦1 0 ♦ 5 ♦3 0 0 ♦ 1 ♦ 1 0 0 0 -14 -1 0
MIC JULKISEN ASIAK. VÄÄRENTÄM. 116 63 3 4 84 10 8 1 2 1 - 2 2 5 1
♦21 0 -1 ♦ 4 ♦ 19 ♦ 5 0 -1 -1 ♦2 -1 -3 ♦ 1 0 ♦3 -3
KCNKURSSIRIKOS 39 32 2 2 4 6 4 _ 5 2 _ - - 2 2 9 2
♦21 ♦2 ♦1 ♦4 ♦6 ♦3 0 ♦ 5 ♦2 0 -3 0 ♦ 2 ♦ 2 ♦ 3 ♦ 1
SALAKULJETUS 36:12 11 5 1 _ 6 3 . - . - - - . - - 2
♦ 7 ♦ 5 0 0 ♦6 ♦1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 ♦ 1
HUUT OMAISUUSRIKOKSET 29:4; 30; 33;
38:1-6 A* 1,7-10*13-14 1627 89 32 21 425 183 24 155 133 78 54 109 129 239- 235 55
-45 ♦ 10 -28 ♦1 -9 -44 ♦ 13 ♦ 4 ♦33 ♦21 -39 ♦29 ♦9 ♦22 -102 ♦ 18
e HENKEEN JA TBm.YTfEN KQHP1S-
TIINFET RIKOKSET 5503 1062 185 241 1782 684 21 716 359 206 212 282 236 362 434 209
♦451 ♦66 ♦ 13 ♦4 ♦ 115 ♦ 77 ♦ 6 ♦26 ♦48 ♦9 ♦22 ♦55 ♦3 ♦32 ♦16 ♦ 42
TAPPC 21:1 18 3 _ • 1 4 2 _ 1 4 2 1 1 1 1 1 -
0 0 -1 ♦1 ♦ 1 0 0 -1 ♦2 0 0 -1 ♦ 1 ♦ 1 -1 -2
PURHA 21:2 5 1 - - 1 1 _ 1 _ 1 1 _ _ - - .
-8 -6 0 0 -7 ♦ 1 0 0 -1 ♦ 1 0 -2 0 0 0 0
TAPON TAI MURHAN YRITYS 21:1*2 63 11 2 1 16 8 _ 9 7 2 1 2 8 2 7 1
♦26 ♦ 5 ♦2 0 ♦6 ♦4 0 ♦2 ♦ 7 0 -1 -1 ♦ 7 -1 ♦ 3 0
LAPSENTAPPO 21:4 ' 1 _ _ - - - _ 1 - - •- - - - -
♦ 1 0 0 0 0 0 0 ♦ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PAHOINPITELY 21:5 3000 717 129 109 1097 356 12 363 197 83 79 160 135 189 227 102
♦250 ♦ 12 ♦ 12 ♦ 14 ♦44 ♦48 ♦3 ♦ 19 ♦27 ♦ 15 ♦ 16 ♦ 42 -7 ♦23 ♦ 8 ♦ 12
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 21:6 482 77 5 12 155 40 4 79 25 13 34 24 25 26 39 18
♦15 ♦ 13 -5 -4 -5 ♦ 1 ♦ 3 ♦3 -10 -7 ♦ 18 ♦ 5 ♦4 -2 -1 ♦ 6
LIEVÄ PAHOINPITELY 21:7 740 73 26 84 144 100 3 135 65 34 49 42 19 37 71 41
♦42 ♦3 ♦4 -13 ♦26 ♦ 7 -1 -10 -9 ♦ 8 ♦ 15 -11 -10 -14 ♦ 14 ♦27
IAPPELU 21:8 1 1 _ - 1 _ - - - - - - - - - -
-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 -1
KUOLEMANTUOTTAMUS 21:9 108 9 1 1 26 15 2 9 6 4 2 10 10 3 16 5
♦21 ♦ 5 -1 ♦ 1 ♦5 ♦2 ♦ 1 0 ♦ 1 ♦3 -1 ♦7 ♦ 2 -4 ♦ 8 -3
PAK3INPITELYN YHTEYOESSÄ 5 1 _ 1 1 _ _ 2 _ - - 1 - 1 :
-3 -1 0 ♦ 1 -4 0 0 ♦2 -1 0 0 0 0 0 0 0
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 15 1 - _ 3 1 _ - - 1 1 2 2 1 3 i
♦ 7 ♦ 1 0 Ö ♦2 0 0 0 -1 ♦1 ♦1 ♦2 0 ♦ 1 ♦ 3 -2
LIIKENNERIKOKSEN VHTEYDESSÄ 58 5 1 _ 15 8 2 4 5 2 - 5 3 1 10 3
♦ 13 ♦3 -1 0 ♦4 ♦ 1 ♦ 1 -3 ♦4 ♦ 2 -3 ♦ 3 ♦ 2 -4 ♦ 7 -1
TYÖTURVALLISUUSLAKIRIKOKSEN YHT. 5 - _ . 1 _ 1 _ - _ 1 _ 1 - 1
-1 0 0 0 -2 ♦ 1 0 ♦ 1 -2 0 0 ♦ 1 -1 ♦ 1 0 0
MUUSSA YHTEYDESSÄ 4 1 _ _ 3 _ - - - _ 1 - - - - -
♦ 1 ♦ 1 0 0 ♦3 -1 0 -1 0 0 ♦ 1 0 -1 0 0 0
RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOTTA-
HUS 21:10 1003 166 16 27 323 149 - 105 53 63 37 37 30 97 71 38
♦87 ♦31 -2 ♦ 5 ♦44 ♦ 7 0 ♦4 ♦30 -12 -28 ♦ 15 ♦ 7 ♦28 -Il ♦ 3
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 72 5 _ 1 24 26 _ 4 1 4 2 1 3 3 3 • 1
-45 -6 0 0 0 -2 0 -6 0 0 -6 ♦ 1 ♦3 -11 -23 -1
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YhTEVOESSÄ 71 8 _ _ 20 4 _ 7 6 9 A 5 3 5 4 4
♦6 -1 0 0 -2 -9 0 0 ♦6 0 ♦2 ♦ 5 0 ♦4 ♦3 -3
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYOESSÄ 794 149 15 26 270 112 _ 87 45 45 27 27 18 86 55 22
♦ 132 ♦37 -3 ♦ 6 ♦ 47 ♦22 0 ♦ 15 ♦ 25 -11 -23 ♦ 8 ♦2 ♦36 ♦ 15 - 4
TYtSTURVALLISUUSLAKIRIKOKSEN YHT. 18 _ _ 2 1 2 _ 1 2 1 . 3 6
♦4 -1 0 -1 0 ♦ 1 0 -I -2 0 ♦ 1 ♦ 1 0 -1 -1 ♦ 6
PUUSSA YHTEYDESSÄ 26 3 1 - ■ 6 2 _ 4 _ 1 - 1 6 1 3 2
♦ 8 ♦ 1 ♦ 1 0 ♦ 3 0 0 0 0 ♦ 1 -1 0 ♦4 ♦ 1 -2 ♦2
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS-
TUNEET RIKOKSET 21:3,11-13; 22:5,6 82 4 4 i 15 13 - 13 2 4 8 6 8 7 2 4
♦20 ♦ 3 ♦4 0 ♦1 ♦ 7 0 ♦8 ♦ 1 ♦ 1 ♦4 ♦ 1 -1 ♦ 2 -4 0
C SIVEELLISYYSRIKOKSET 271 60 6 12 101 21 1 33 20 5 13 14 12 19 21 11
-99 -2 -11 -1 +4 -16 ♦ 1 -68 -5 -1 ♦ 4 -1 -13 -8 ♦2 ♦ 2
ALAIKÄISEEN KOHDIST. HAUREUS 20:3-6 26 5 _ 1 12 3 _ 3 - _ - - 1 4 2 3
-3 + 2 -1 ♦ 1 ♦4 -1 0 -4 -2 -1 -1 -3 -1 ♦ 4 0 ♦ 2
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D  R IKOKSET J U L K IS T A  VIRANOMAISTA JA 
Y L E IS T A  JÄ R JE S TY S TÄ  VASTAAN
VIRKAMIEHEN V Ä K IV A LTA IN EN  VASTUSTA­
MINEN 1 6 :1
KOK) I ST• POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 16:2
K0H3IST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA 17U- 3 A  
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17:4 
VIRANOMAISEN EREHDYTTÄMiNEN 16S20A
MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 163 
3-20,21-25j 1735,7-9
JLR1KCKSJ5I, RIKQSiAIM-&Z».-43 JA 44 
LUKUA VASTAAN
f I TtKPNNFJUOPUMUS




KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 23:7





MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RI­
KOKSET 10-15;18— 19; 25—27 ;34:.5-16» 18 
-20;36:9-12i37;4031-5,6A,8-12*14-21
H-J M U U T  R I K O K S E T
H PÄIH0ER1KQKSET
ALKOHOLIPIT. AINEEN LUV. VALMISTUS 
TAPAHTUMAKERTOJA 
ALKCHCLIPIT. AINEEN LUV- MYYNTI
114 20 •4 5 39 7 1 14 8 3 8 8 3 6 10 7
-27 -2 -4 -3 ♦4 -11 ♦ 1 -10 -3 ♦ 1 ♦2 0 -5 -4 -3 ♦ 1
129 35 2 6 50 11 16 12 2 5 6 . e 9 9 1
-69 -2 -6 ♦ 1 -4 -4 0 -54 0 -1 ♦ 3 ♦ 2 -7 -8 ♦ 5 -1
2496 458 125 75 691 304 7 292 129 95 122 194 90 178 295 95
♦52 -2 -2 -12 -55 “14. -3 ♦ 21 -36 ♦31 ♦ 23 ♦49 -29 ♦39 0 ♦26
404 75 22 2 114 57 _ 39 13 16 14 40 26 34 . 40 11
♦29 0 ♦3 -8 -6 ♦ 10 -3 ♦ 1 -13 ♦9 ♦ 3 ♦23 ♦2 ♦5 -2 0
238 60 12 2 85 32 24 10 8 4 23 14 17 16 5
♦ 18 ♦ 1 ♦4 -6 -7 ♦ 8 0 ♦ 1 -5 ♦3 -1 ♦ 12 ♦2 ♦2 0 ♦ 3
1210 197 52 54 312 138 2 157 61 51 63 95 34 96 157 44
♦92 ♦5 ♦2 . ♦ 1 -3 -7 ♦ 2 ♦22 -7 ♦21 ♦ 17 ♦ 25 -36 ♦25 ♦ 23 ♦ 10
1041 177 52 53 275 125 2 148 47 34 53 64 21 82 132 36
♦45 ♦ 18 ♦3 0 -2 -6 ♦ 2 ♦ 19 -17 ♦ 10 ♦9 ♦17 -41 ♦26 ♦ 17 ♦ 11
78 6 1 3 18 5 _ 9 9 8 2 10 3 4 7 3
-18 ♦ 1 -5 ♦ 2 ♦ e -9 0 -2 ♦ 2 ♦ 7 -2 -2 -2 -2 -12 -4
51 1 2 2 5 11 7 6 3 6 5 1 3 2
-25 -28 -1 ♦2 -30 ♦2 0 -1 ♦ 1 ♦2 ♦ 6 ♦4 -Í -2 -5 -1
505 137 40 12 168 68 2 53 24 9 ♦ 15 28 19 27 68 24
-25 +34 -1 -7 -18 -1 3 ♦ 1 0 -8 - 3 -5 ♦2 ♦ 5 ♦ 7 - 4 ♦ 11
248 42 8 2 74 25 3 27 16 8 20 16 e 16 20 15
-1 -14 0 -2 -6 ♦ 3 -3 ♦1 -11 -5 ♦4 - 3 ♦ 3 ♦ 6 0 ♦ 10
1104 164 32 45 222 110 171 84 31 41 66 41 136 176 20
-133 -55 ♦1 -38 -79 ♦ 32 -2 -30 -13 -13 ♦2 -47 -36 ♦27 ♦67 -41
7499 714 267 201 1656 982 42 991 683 417 405 445 357 508 697 316
-261 ♦18 -58 -19 ♦30 -131 ♦ 4 -35 -24 -26 -25 -18 -65 ♦ 46 -3 -14
2214 210 92 72 485 313 21 337 200 117 94 114 90 160 176 107
-160 -1 -42 -21 -13 -75 ♦ 1 ♦ 14 ♦ 4 -22 -15 -7 -3 -1 -3 0 -13
4280 412 146 103 970 549 17 534 346 222 249 270 213 287 436 187
-127 ♦9 ♦5 ♦6 ♦9 . -33 . J?_ _-45_ _  “A I -7 _-17 - 7 -54 ♦42 ♦ 26 ♦4
361 76 14 2 106 42 4 22 53 36 ia 22 30 15 6
♦33 ♦9 -5 -1 ♦ 14 -6 ♦4 ♦8 ♦3 ♦4 ♦3 -7 ♦3 ♦ 4 ♦ 1 ♦4
644 16 15 24 93 78 _ 96 84 42 49 51 3 2 31 70 16
-7 ♦ 1 -16 -3 ♦20 -15 -1 -12 ♦ 16 -1 ♦4 ♦3 - I l ♦1 -2 - 9
1903 241 49 280 452 168 3 458 195 38 55 93 86 131 151 73
-216 ♦66 -8 -159 ♦66 -24 -1 -250 -127 -2 -7 ♦23 ♦24 ♦28 ♦48 ♦ 6
1002 63 16 242 159 81 1 331 149 9 29 45 36 75 48 39
-342 -4 0 -149 -18 -8 ♦ 1 -243 -100 -1 “ 8 ♦ 12 0 ♦ 13 0 ♦ 10
124 16 7 13 34 15 _ 23 16 3 4 8 1 7 9 4
♦40 ♦2 ♦ 7 ♦11 ♦10 ♦ 9 0 ♦ 16 ♦ 1 -3 ♦3 ♦ 1 “ 1 ♦ 2 ♦ 2 0
23 2 1 1 9 3 4 1 1 1 _ _ 2 1 1
♦4 -2 0 0 0 -1 0 ♦ 2 0 ♦ 1 0 0 0 ♦ 1 0 ♦ 1
754 158 25 24 250 69 2 100 29 25 21 40 49 47 93 2S
♦ 82 +70 -15 -21 ♦74 -24 -2 -25 -28 ♦ 1 -2 ♦ 10 ♦ 25 ♦ 12 ♦46 -5
70866 5318 2708 1900 15087 9345 190 9671 5612 3060 2856 4131 3102 7030 7511 3271
-3920 -5177 -532 -472 -4983 -1194 -48 -129 + 196 ♦12 ♦485 -267 ♦ 102 ♦ 156 +1543 ♦207
4300 1046 218 234 1462 489 4 537 223 191 215 178 134 312 429 126
-837 -659 -312 -8 -819 -383 -3 ♦50 -10 ♦ 64 ♦ 75 ♦17 -21 +74 ♦ 116 ♦ 3
195 2 1 2 10 15 _ 13 6 7 28 23 19 14 53 7
♦43 -2 ♦ 1 “ 5 -3 ♦ 7 0 ♦ 1 ♦2 -3 ♦ 16 ♦ 6 ♦ 5 ♦ 3 ♦9 0
343 2 2 22 13 91 35 10 7 32 47 26 17 58 7
♦ 100 -21 ♦2 -24 -19 ♦ 80 0 -16 ♦6 -4 ♦ 20 ♦24 -2 ♦ 4 ♦ 7 0
398 77 27 14 91 123 _ 52 17 8 15 14 16 24 2 8 10
♦34 -8 -1 -2 -12 ♦67 0 -15 -2 -3 0 -4 -13 ♦ 11 ♦ 7 -2
1. (JA TK. -  F0JÎ7S.) 7 -
KOKO HEL- TURKU TAM- LÄÄNI - IÄN 
HAA SINKT ÄBO PERE















♦388 -770 ♦65 ♦ 13 -775
ALKCH2LIPITOISEN AINEEN LUVATON
MAAHANTUONTI 36 5 - - 19
-72 ♦ 4 0 0 -32
t a p a h t u m a k e r t o j a 37 5 _ 19
-71 ♦ 4 0 0 -32
a l k c h c l i p i t o i  s e n a i n e e n  l u v a t o n
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 873 114 35 33 166
♦43 -7 ♦7 -10 -24
TAPAHTUMAKERTOJA 874 114 35 33 167
♦40 -7 ♦ 7 -10 -24
a l k o h o l i p i t o i s e n  a i n e e n  n a u t t i m i n e n
YLEISELLÄ PAIKALLA 2252 666 104 178 874
-1059 -932 -301 ♦4 -916
TAPAHTUMAKERTOJA 2252 666 104 178 874
-1059 -932 -301 ♦4 -916
MUUT ALKOHOLILAKIRIKOKSET 103 17 _ - 29
-9 -2 0 0 -8
TAPAHTUMAKERTOJA 110 17 - _ 29
-2 -2 0 0 -8
HUUMAUSAINERIKOS 401 156 33 6 257
♦ 182 ♦86 -26 ♦4 ♦169
TAPAHTUMAKERTOJA 8489 6135 77 60 7214
♦7903 ♦5849 -41 ♦ 58 ♦6875
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 4 3 1 _ 3
-2 0 -l 0 -1
TAPAHTUMAKERTOJA 350 349 1 349
♦344 ♦346 -1 0 ♦ 345
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 21 2 7 1 8
-5 -2 -1 ♦1 ♦4
TAPAHTUMAKERTOJA 22 2 7 1 8
-6 -2 -3 ♦1 ♦ 4
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 12 4 8 - 4
♦ 12 ♦ 4 ♦ 8 0 ♦4
TAPAHTUMAKERTOJA 12 4 8 4
♦ 12 ♦4 ♦8 0 ♦4
HUUMAUSAJNERIKKOMUS 5 2 _ 1
-4' 0 ♦2 0 0
TAPAHTUMAKERTOJA 5 - 2 _ 1
-4 0 ♦2 0 0
T I I . « HNPOTKnKSPT 59502 3402 2282 1269 12301
-2975 -4051 -151 -425 -3867
TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN*
TLL SS 421 22 8 8 77
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN JA L M -
KENNEPAKOt TLL 98» 101 30873 1315 1477 1052 5337
LIIKENNERIKKOMUS» TLL 103 24 360 1774 618 144 6067
EPÄKUNTOISEN AJONEUVON KÄYTTÖ 4425 285 79 94 1093
LIIKENNERIKOKSET TLL 99» 98» 101 
JA 103 YHTEENSÄ 55654 3111 2103 1204 11481
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 25075 2177 840 332 6446
AJOKORTITTA AJO, TLL 102 3259 245 164 47 713
LIIKENNEJUOPUMUS MQQTTIR17TOKALLA
AJONEUVOLLA, TLL 100 589 46 15 18 107
JttlilTA LAKEJA JA ASETUKSIA, VASTAAN
TEHCYT RIKOKSET 7064 870 208 397 1324















663 79 17 37 15 116 952 92 146 10
♦ 586 0 -422 -4 ♦ 7 -2 ♦ 87 ♦920 ♦40 -46 -3
_ 1 6 _ _ _ 10 _
-2 0 ♦ 1 -37 0 -1 0 0 0 ♦6 -7
- _ 1 6 _ _ _ - 11 -
-2 0 ♦ 1 -37 0 -1 0 0 0 ♦ 7 -7
126 1 124 52 26 29 40 49 120 120 20
-10 ♦1 ♦ 15 -2 -3 -1 -l -1 ♦23 ♦57 -11
126 1 124 52 26 29 40 49 120 120 20
-10 ♦1 ♦ 13 -2 -3 -1 -1 -1 ♦23 ♦56 -11
166 2 325 124 141 129 93 42 131 178 47
-411 -4 ♦ 50 ♦22 ♦69 ♦63 ♦ 13 -17 ♦58 ♦ 9 . ♦s
166 2 325 124 141 129 93 42 131 176 47
-411 -4 ♦ 50 ♦22 ♦69 ♦ 63 ♦ 13 -17 ♦ 58 ♦ 9 ♦5'
6 1 13 4 5 14 7 5 8 5 6
-3 ♦ 1 -1 -3 0 0 ♦4 ♦ 2 0 0 -1
6 1 13 4 5 17 7 5 8 9 6
-3 ♦1 -1 -3 0 ♦3 ♦ 4 ♦ 2 0 ♦4 -1
35 _ 8 13 4 _ 1 3 13 33 34
-37 0 -2 ♦9 ♦4 -1 0 ♦3 -19 ♦ 26 ♦30
79 62 57 4 _ 1 3 13 595 461
-52 0 ♦ 50 ♦ 53 ♦4 -1 0 ♦3 -19 ♦ 533 ♦457
1 _ ' _ • _ _ _ _ _ _
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 _ _ _ _ _ «.
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 _ 1 1 _ _ . - 1 1 2
-2 0 ♦ 1 ♦ 1 0 0 0 0 ♦1 ♦l -11
7 _ 1 1 _ _ - - 1 2 2
-4 0 ♦ 1 ♦1 0 0 0 0 ♦ 1 ♦2 -11
e _ _ _ _ _ _ -
♦ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 _ _ _ « _ _ _ _ _
♦ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 _ _ _ «.■ 1 1 _
♦ 1 -1 0 0 0 -1 -1 0 -3 ♦1 0
2 _ _ _ _ _ 1 1
♦ 1 -1 0 0 0 -1 -1 0 -3 ♦1 0
8215 169 6210 4781 2595 2352 3201 2659 5998 6150 2871
-605 -44 -204 ♦6 -64 ♦ 375 -637 ♦ 119 ♦ 390 ♦1301 ♦255
90 8 51 13 22 19 45 19 26 32 19
4964 82 4035 2432 1643 782 2296 .1646 2759 335 5 __1542
2601 65 3653 2098 762 1339 636 846 2829 23Q2 1162
491 6 509 557 189 188 148 170 575 295 204
7655 155 7 739 4543 2427 2140 2977_ 2511 5614 5669 2723
3368 12 3412 1979 1162 826 1425 1003 2291 2376 733
502 12 418 184 144 163 165 131 330 362 135
58 2 53 54 24 49 59 17 54 95 13
641 17 924 608 274 289 752 309 720 932 274
1. (JATK. - FORTS.)
-  8 -
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LAN
MAA SINKI ABO PERE
RIKOS - BRQTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN­ T u r u n - AHVE- h a ­ KYMEN MIK­ POHJ.- KUO­ KESKI- VAA­ Ou l u n LAPIN
LÄN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. m e e n KYM­ KELIN KARJ. PION SUOM. SAN u l e ä- LAPP-^
GET FORS FORS NY- Aeo - Al a n d TAV. MENE SsT NORRA KUC^ MELL. VASA BCRGS LANDS
LANQS BJ.
BCRGS
HUS MICH. KAREL PIO F1NL.
-108 -267 -69 -39 -297 -206 -1 ♦ 25 ♦200 ♦ 12 ♦ 35 ♦353 ♦4 -308 ♦ 126 -51
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA 1732 105 1 * 148 145 _ 112 129 71 94 237 87 378 301 30
♦ 113 ♦25 -7 -1 ♦ 11 -53 0 -61 ♦ 56 ♦24 ♦ 8 ♦42 ♦ 38 -27 ♦68 ♦ 7
TYÖTURVALLISUUSLAKI 42 1 _ - ’ 11 3 - 8 _ 1 1 1 2 8 7
0 -2 0 ^1 ♦2 0 -1 ♦ 1 -5 0 -3 ♦ 1 0 -1 ♦ 1 ♦ 5
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET 5290 764 207 397 1165 493 17 804 479 202 194 514 222 340 623 237
-221 -290 -62 -37 -310 -153 0 ♦ 85 ♦ 149 -12 ♦30 ♦310 -34 -280 ♦57 -63
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VAS-
'
. TAAN TEHDYT RIKKOMUKSET 3826 1690 233 241 2065 372 27 391 249 56 113 104 31 152 247 19
♦ 1025 ♦1063 -166 ♦ io ♦993 -177 ♦14 ♦34 ♦38 -6 ♦ 10 ♦ 6 -21 ♦44 ♦ 104 -14
3 TIETOJA EK. POLIISIN TEHTÄVISTÄ
ITSEMURHAT 254 26 6 11 55 26 - 38 22 16 6 20 25 14 24 8
♦ii 0 -2 ♦2 ♦2 -5 0 ♦ 7 ♦ 9 0 ♦ 1 ♦6 ♦9 —9 -4 _ C
HUKKUNEET HENKILÖT 122 8 2 1 20 12 2 20 3 16 6 6 11 1 8 15
♦li 0 ♦ 1 0 ♦ 5 -7 -7 ♦ 7 -1 ♦ 5 ♦ 4 -1 ♦4 -3 -1 ♦ 6
MUUT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET 1779 269 73 70 441 253 17 255 141 85 70 78 87 130 157 65
-20 -6 -19 ♦ 13 -11 -26 ♦ 6 ♦47 -11 ♦5 ♦2 -26 ♦20 -4 ♦ 3 -25
KADONNEET HENKILÖT 477 73 20 9 123 42 e 52 37 12 9 2 37 71 49 35
-16 -20 -1 0 -36 -2 0 ♦ 11 ♦ 15 0 -5 -3 ♦15 -17 ♦ 13 -7
HIRVI ELAINKOLARIT . 1166 2 2 9 94 150 21 117 58 62 43 36 45 81 170 289
-6 -1 -1 ♦2 -32 -29 ♦ 4 -37 ♦e -5 ♦ 1 -1 -8 ♦ 4 ♦43 ♦46
PALON SVYTUTKIMUKSET 1429 96 34 19 267 228 24 158 73 70 70 56 66 186 137 94
♦415 ♦26 ♦ 12 ♦4 ♦73 ♦96 ♦15 ♦18 ♦ 11 ♦ 5 ♦ 26 ♦ 12 ♦ 13 ♦72 ♦40 ♦ 34
PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT 57425 14611 2537 2909 19802 6351 332 7736 3284 2236 1977 3853 2623 2740 4499 1992
♦ 1093 ♦655 -124 -106 ♦ 599 -131 ♦19 -278 ♦ 80 -226 ♦251 ♦491 -267 ♦289 ♦282 -16
P O L I I S I N  T IE TO O N TULLEET  RIKOK SET KUUKAUSIT TA IN  -  BROTT SOM KÖMMIT T I L L  POLISENS KÄNNEOOM EFTER MÄNAO 
3 .  VUOSINELJÄNNES 1988 -  3 .  KVARTALET 1962
x)
K O K O  M A A  -  H E L A  L A N D E T
RIKCS -  BROTT YHTEENSÄ -  SUMMA KAUPUNGIT -  STÄOER MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER
Y H T .  7 . KK 8 . KK 9i.KK VH T.  7 . KK 8 . KK 9 .K K  YH T . 7 .K K  8 .  KK 9 . KK
SUMMA 7 .HÄN'.  8 .  MAN. 9..MÄN. SUMMA 7 .MÄN . 8 .MÄN. 9 , . HÄN. SUMMA 7 . HÄN. 8 «MÄN. 9.MÄN
1 K A I K K I R I K 0 K S E T 142374 44423 46350 49601 95553 29084 32776 33693 46821 15339 15574 15908
A - G  R I  K 0 S L A K I A V A $ T .
T E H D Y T R I K 0 K S E T 71508 23106 24306 24094 54160 17278 18516 18366 17348 5830 5790 5728
A OMAISUUSRIKOKSET 52732 16565 18107 18060 41575 12991 14393 14191 11157 3574 3714 3869
VARKAUS 2851 25549 7887 9030 8632 19686 6060 7054 6752 5663 1807 1976 1880
TÖRKEÄ VARKAUS 2 6 :2 899 285 309 305 660 218 221 221 239 67 88 84
n ä p i s t y s  2 8 : 3 7156 2112 2385 2659 5971 1742 2036 2193 1185 370 349 466
VARKAUSRIKOKSET 2 8 : 1 - 3  YHTEENSÄ 33604 10284 11724 11596 26517 8040 9311 9166 7087 2244 2413 2430
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 1995 - - - 1096 - - - 899 - - -
LIIKKEESTÄ LUVATTA TUNKEUTUEN 2726 - - - 2123 - • - - 603 - - -
MCCTTORIAJON. LUVATTA TUNKEUTUEN 3897 - - - 3152 - - - 745 - - -
MUU KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 2946 - - - 2266 - - - 660 * - -
MYYMÄLÄVARKAUS - NÄPISTYS 4718 - - - 4423 - - - 295 - - -
MOOTTORIAJONEUVON LUV. KÄYTTÖÖNOTTO 
TAI ANASTAMINEN 38:6A,2; 28:1.2 2590 746 686 958 2058 56 5 715 778 532 181 171 180
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEM. 32:1.3 625 216 185 224 509 164 158 167 116 32 27 57RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN 
TAVARAAN 32:4-6 175 37 56 82 139 26 44 69 36 11 ' 12 13
RYÖSTÖ 31:1.3.4*3 475 144 179 152 430 128 166 136 45 16 13 16
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 31:2.3.4*3 32 11 12 9 22 7 9 6 10 4 3 3
KIRISTÄMINEN 31:4 70 14 21 35 56 12 17 27 14 2 4 8
VAHINGONTEKO 35:1-3 5772 1733 1909 2130 3918 1138 1352 1428 1854 595- 557 702
KAVALLUS.LIEVÄ KAVALLUS 29:l,3;40:7 445 180 124 141 340 141 90 109 105 39 34 32
TÖRKEÄ KAVALLUS 29:2; 40:7 76 47 12 19 70 45 11 14 e 2 1 5
PETCS 36:1.2 3 736 1499 1272 965 3422 1410 1167 845 314 89 105 120
LIEVÄ PETOS 36:IA 570 166 161 203 419 124 141 154 151 62 40 49
PETOKSET 36:1.IA.2 YHTEENSÄ 4306 1665 1453 1168 3641 1534 1306 999 465 152 145 169
SHEKKIPETOKSET 867 - - - 829 - - - 38 - - -
VEROPETOS 38:11 784 383 129 272 645 331 69 245 139 52 60 27
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:11*2 61 10 32 19 54 10 26 18 7 - 6 1
ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄM. 36:3-8; 40:6 1845 480 708 657 1702 423 660 619 143 57 48 38
SHEKIN VÄÄRENTÄMINEN 785 - - - 743 - - - 42 - - -
MUU YKSITYISEN ASIAK. VÄÄRENT. 880 - - - 810 - - - 70 - - -
VÄÄRÄN MERKINNÄN AIH. YL. REK. 24 - - - 24 - - - - - - -
MUU JULKISEN ASIAK. VÄÄRENTÄM. 116 - - - 107 - - - 9 - - -
KCNKUFSS1RIK0S 39 32 10 10 12 - 25 6 8 9 7 2 2 3
SALAKULJETUS 38:12 11 4 6 1 9 3 6 •- 2 1 - 1
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 29:4; 30; 33; 
3«:l-6A*l.7-10.13-14 1827 581 661 585 1240 396 443 401 587 185 218 164
B HFNKFFN JA TERVEYTEEN KOHPIS- 
TUNEFT RIKOKSET 5503 1810 1842 1851 3940 1273 1299 1368 1563 537 543 483
TAPPC 21:1 16 8 3 7 7 3 2 2 11 5 1 5
MURHA 2152 5 - 2 3 3 - 1 2 2 - 1 1
TAPON TAI MURHAN YRITYS 2 1 U * 2 63 16 20 27 47 11 14 22 16 . 5 6 5
LAPSENTAPPO 21:4 1 - - 1 1 - - 1 - - - -
PAHOINPITELY 21:5 3000 972 1008 1020 2295 725 762 806 705 247 246 212
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 21:6 482 170 159 153 337 129 99 109 145 41 60 44
LIEVÄ PAHOINPITELY 21:7 740 255 249 236 564 19 8 191 175 176 57 58 61
TAPPELU 21:8 1 - - 1 1 - - 1 — * - —
KUCLEMÄNTUOTTAMUS 21:9 108 44 37 27 48 20 15 13 60 24 22 14
PAKJINPITELYN YHTEYDESSÄ 5 - - - 2 - - - 3 - - -
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 15 - - - 4 - - - 11 - - —
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYOESSÄ 58 - - - 35 - - - 23 - - -
TYÖTURVALLISUUSLAKI RlKOKSEN YHT. 5 - - - 2 - - 3 - - -
MUUSSA YHTEYDESSÄ 4 - - - 3 - - - 1 - - —
RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOTTA­
MUS 21:10 1003 321 332 350 609 177 208 224 394 144 124 126
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 72 - - - 37 — - - 35 - - —
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 71 - - - 44 - - - 27 - - -
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 794 - - - 492 - - - 302 - - -
TYÖTURVALLISUUSLAKIRIKOKSEN YHT. 18 - - - 15 - • - - 3 - - -
MUUSSA YHTEYOESSÄ 26 - - 15 - - - 11 - - -
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUNEET RIKOKSET 21:3*11-13; 22:5*6 82 24 32 26 28 10 7 11 54 14 25 15
C S I V £ E L L l S m f i I K Q & J i £ r 271 93 89 89 207 68 60 79 64 25 29 10
ALA IK Ä IS E E N K OHOIS T. HAUREUS 2 0 : 3 - 6 28 8 9 11 19 4 5 10 9 4 4 1
VÄKISINMAKAAMINEN 2 0 :1 114 44 40 30 88 35 26 27 26 9 14 3
MUUT S IV E E L LIS Y Y S R IK O K S E T  2 0 : 2 * 7 - 9 129 41 40 48 100 29 29 42 29 12 11 6
0 RIKOKSET J U I K I S T A  VIRANOMAISTA JA  
Y L E I S T Ä  JÄR JE STY S TÄ . VASTAAN 2496 866 837 793 1870 624 630 616 626 242 207 177
VIRKAMIEHEN VÄKIVALT AINEN VASTUSTA-
PINEN 16:1 404 154 122 128 269 102 84 83 135 52 38 45
KOHDIST. P O L I I S I N  HENKILÖKUNTAAN 238 - - - 177 - - - 61 - - -
HAITANTEKO VIRKAMIEHE LLE 1 6 :2 1210 436 405 369 936 319 316 301 2 74 117 89 66
K C H D IS T . P O L I I S I N  HENKILÖKUNTAAN 1041 - - - 845 - - - 196 - - -
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA 1 7 :1 -3 A 78 30 21 27 66 24 17 25 12 6 4 2
PERÄTÖN LAUSUMA ESIT UTKINNA SSA 1 7:A 51 9 21 21 38 6 15 17 13 3 6 4
VIRANOMAISEN EREHOYTTÄMINEN 16:20A 505 152 185 166 418 127 148 143 87 25 37 25
MUUT RIKOKSET J U L K IS T A  VIRANOMAISTA 
JA Y LE IS T Ä  JÄ R J E S T Y S T Ä  VASTAAN 16: 
3 - 2 0 , 2 1 - 2 5 ;  1 7 : 5 , 7 - 9 248 85 83 80 143 46 50 47 105 39 33 33
RI KCS -  BROTT YHTEENSÄ -  SUMMA KAUPUNGIT -  STÄOER MUUT -KUNNAT -  ÖVR1GA KQMMUNER
JJjKltt VASIMtt
A
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA . 
AJAMINEN 2 3 :1 * 3  
TÖRKEÄ R A T T I  JUOPUMUS 2 3 :2  
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 2 3 : 4 - 6  
KULKUNEUVON LUOV* JUOPUNEELLE 2 3 :7
RJ&C&S&E
RAUHANRIKKGMINEN 24
MURHAPOLTTO 3 4 : 1 - 4
MURHAPOLTON Y R IT Y S  3 4 : 1 - 4
MUUT RIKOSLA KIA  VASTAAN TEH DYT  R I t
KCKSET 1 0 - 1 5 ; 1 8 - 1 9 ; 2 5 - 2 7 ; 3 4 : 5 - 1 6 , 1 8
- 2 0 i 3 f c : 9 - l 2 ; 3 7 ; 4 0 : 1 - 5 , 6 A , 8 - 1 2 . 1 4 - 2 1
H - J  M U U T  R I K O K S E T
A L K G H C L I P I T .  AINEEN LU V.  VALMISTUS 
TAPAHTUMAKERTOJA 
A L K C H C L IP IT .  AINEEN LU V .  MYYNTI
TAPAHTUMAKERTOJA 
A LK O H O L IP IT O IS E N  AINEEN LUVATON 
MAAHANTUONTI
TAPAHTUMAKERTOJA 
A LK O H O L IP IT O IS E N  AINEEN LUVATON 
HALLUSSAP ITO  J A  KULJETUS
TAPAHTUMAKERTOJA 
A LK O H O L IP IT O IS E N  AINEEN NA UT TIMINEN 
Y LE IS E LLÄ  PAIKAL LA
TAPAHTUMAKERTOJA 












TÖRKEÄ L I I K E N T E E N  VAARANTAMINEN, 
T L L  95
L I IK E N T E E N  VAARANTAMINEN JA L I I ­
KENNEPAKO, T L L  9 8 ,  101
LI IKENNER IKKO MUS, T L L  103
EPÄKUNTOISEN AJONEUVON KÄYTTÖ
L I IK E NN E R IK O K S E T  T L L  9 9 ,  9 8 ,  101 
JA 103 YHTEENSÄ
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN
A J O K O R T IT TA  A J O ,  T L L  102
LI IKENN EJUOPUMUS MOOTTORITTOMALLA 
AJONEUVOLLA, T L L  100
LAKI J U L K I S I S T A  H U V IT IL A I S U U K S I S T A
TYÖ TU RVALL ISUU SLAKI
MUITA LAK EJA  JA  AS ETUKSIA  VASTAAN
TEHDYT RIKOK SET
2 KU NTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ JÄ VAS­
TAAN TEH DYT  RIKKOMUKSET





HIR V I E LÄ INK O LA R IT
PAL3NSYYTUTKT MUKSET
Y H T . 7 . . KK 8 . KK
SUMMA 7 .MÄN. 8 .MÄN.



















































2 54 89 81
122 57 38
1779 645 564
477 16 G 163
1166 39 7 321
1429 562 474
9, KK YH T. 7 . KK
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448 222 85
393 655 255
8 .KK 9..KK YHT.






















































7 m KK 8 * KK 9 .  KK
7 . MAN. 8 .M Ä N .  9 .M ÄN.
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4 PÄIHTYMYKSEN T A K IA  SÄILÖÖN OTETUT 57425 20537 18898 17990 49191 17285 16375 15531 8234 3252 2523 2459
11
3 .  P O L I I S I N  T IE T O O N  T U L L E E T  RIK O K S ET. PÄIHTYMYKSEN T A K IA  SÄILÖÖN OTETUT JA  KUNTIEN JÄRJESTYS SÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHOYT RIKKOMUKSET SEKÄ 
H IR V IE L Ä IN K O L A R IT  RIKOSRYHMÄN JA KUNNAN MUKAAN -  BROTT SOM KGMMIT T I L L  PCLISENS KÄNNEDOM, BERUSAOE SOM T A G IT S  I FÖRVAR, 
FCRSEELSER MOT KOMMUNERNAS ORDN1NGSSTADGAIR SAMT HJQR TDJURSKQLLISICNER EFTER BROTTSGRUPP OCH KOMMUN *>
3 .  VUOSINELJÄNNES 1982 -  3 .  KVARTALET 1982
R I  K 0 S R V H M Ä - B R O T T S G R U P P MUUT RYHMÄT-Ö. GRUPPER
RIKOK­ OMA I- HEN­ S IV EEL - R IK C K - F C U - L I I - MUUT P Ä I H - L I 1 - MUUT KUNT. PÄIH­ H IR V I—
SET SUUS- KEEN L IS Y Y S SET - T I A - KENNE- R1KOSL •DERI— K ENNE- RIKOK­ J Ä R J . TYMYK­ E L Ä I N -
YH­ R IK C K - JA RIKOK­ JULK* RIKOK- JUOPU- VAS­ KOKSET RIKOK­ SET VAST* SEN KOLA­
TEENSÄ SET T E R V . SET VIRAN­ SET MUS TAAN R US - SET ÖVRIGA R IK - TA KIA R IT
ALLA EGEN- KOHO. SED - OMAIS* P O L I - T R A - TEHOYT BRCTT T R A - BROTT KGM* . SÄIL* HJO R T-
BROTT DOMS- RIKOK­ L I G - VAST* T I E - F I K - RIKOK­ F l K - FÜRSE- OTETUT DJURS-
LÄÄNI -  LAN BROTT SET H E T S - BROTT BRCTT F Y L L E - SET BRCTT ELSER BERU­ K O L L I -
KUNTAMJOTO -  KOMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 42» RI ÖVRIGA MOT SAOE SIONER
KUNTA -  KOMMUN MOT O F F . 4 3 ,4 4 BROTT KOMM* SOM
L I V  C* MYN- SL 42 MCT SL ORON. T A G IT S
HÄLSA DIGH. 4 3 ,4 4 STAOG* I  FÖR­
VAR
K O K O  M A A -  HELA LANDET 142374 52732 5503 271 2496 1104 7499 1903 4300 59502 7064 3826 57425 1166
LIinFKMAAN IÄ Ä NT  -  NY1 ANDS IÄ N 36919 16926 1782 101 691 222 1656 452 1462 12301 1324 2065 19802 94
KAUPUNGIT -  STÄDER 30815 15410 1591 92 646 211 1318 388 1406 8616 1137 2065 19034 38
MLLT KUNNAT -  ÖVRIGA KCMMUNER 6104 1516 191 9 45 11 338 64 56 3685 187 - 768 56
HELSINKI-HELSINGFORS 17963 9946 1062 60 458 164 714 241 A 046 3402 870 1890 14611 2
ESPCO-ESBQ 3024 1670 94 13 45 13 149 42 49 876 73 33 879 7
HANKC-HANGÖ 499 264 33 - 17 4 58 7 6 100 10 5 169 3
HVVINKÄÄ-HYVINGE 873 346 66 7 19 13 45 9 23 332 13 - 448 4
JÄRVENPÄÄ 816 343 42 4 11 4 37 12 12 347 4 24 326 2
KARJAA-KARIS 238 110 4 _ 2 2 9 1 2 105 3 1 103 1
KARKKILA 236 , 89 14 - 2 - 20 3 2 104 2 4 58 3
KAUMAINEN-GRANKULLA 106 68 3 1 3 - 4 1 5 19 2 1 77 -
KERAVA-KERVO 806 339 24 - 16 - 40 11 14 354 8 16 360 -
LOHJA-LOJO 442 174 15 - 7 - 19 2 12 206 7 1 287 -
tOVItSA-LOVI SA 309 163 14 _ 5 - 13 11 . 14 68 21 e 161 1
PCRVCC-BORGÄ 467 200 26 1 6 - 25 6 33 147 23 31 479 -
TAMMISAARI-EKENÄS 323 126 20 - 11 4 14 8 1 121 18 1 95 4
VANTAA-VANOA 4713 1572 174 6 44 7 171 34 187 2435 63 50 981 11
ARTJÄRVI-ARTSJÖ 19 11 1 “ “ 2 1 4 - 1 “
ASKOLA 56 18 1 1 _ _ 1 1 _ 32 2 _ 1 1
INKCC— INGÄ 141 26 4 - 2 - 11 1 5 72 20 - 12 6
KARJALOHJA-K ARISLOJO 14 11 - - - - 2 - - 1 - - 2 -
KIRKKCNUMMI-KYRKSLÄTT 728 212 20 I 11 - 42 7 24 394 17 - 72 9
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK 157 23 4 1 1 - 5 2 1 118 2 15 ”
LILJENDAL 89 4 _ _ _ - - - - 82 3 - 3 -
LOHJAN KUNTA-LOJO KOMMUN 314 94 10 1 6 - 13 1 - 166 3 - 56 2
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM 64 14 4 - 2 - 4 1 1 23 15 - 3 -
MÄNTSÄLÄ 408 57 14 2 3 4 25 10 - 267 26 - 48 2
NUMMI— PUSULA 185 33 6 - 1 - 8 3 - 134 - “ 11 7
NURMIJÄRVI 866 144 24 2 5 - 49 5 9 611 17 - 76 1
ORIMATTILA 445 77 12 - 1 - 17 6 4 321 7 - 83 -
PERNAJA-PERNÄ 197 20 2 - - - 4 3 1 161 6 - 8 -
POHJA—POJO 72 33 5 — - 1 8 1 - 23 1 - 8 1
PORNAINEN-BORGNÄS 33 10 2 - 1 - 1 “ - 17 2 - 1 -
PORVOON MLK-BORGÄ LK 441 132 23 - 1 2 24 3 -■ 245 11 - 74 9
PUKKILA 31 8 1 - 1 - 1 - — 18 2 - 1 -
P UOT SI N P YHTÄ Ä- STRÖ MF DR S 57 9 3 - - - 5 3 - 35 2 - ' 10 1
SAMMATTI 19 14 “ “ - - 4 - 1 “ — 5 “
s i p c o-s i b b o 408 106 8 _ 1 3 21 3 6 229 31 - 36 3
SIUNTIO-SJUNDEÄ 78 5 5 - - - 4 - - 64 - - 4 J
TENHOLA-TENALA 34 14 2 - - - - 2 - 13 3 - - 6
TUUSULA-TUSBY 659 252 21 1 3 1 32 3 2 333 11 - 70 2
VIHTI 589 191 19 6 55 8 3 301 6 168 5
7Ufij£RNlB0RGlfiiLÄN&MI~ ~ AfiC 18452 6838 684 21 304 110 982 168 489 8215 641 372 6351 150
KAUPUNGIT - STÄDER 13049 5538 492 16 252 87 642 115 396 5133 378 371 5671 46
MULT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 5403 1300 192 5 52 23 340 53 93 3082 263 1 680 104
TURKU-ABO 6359 298 7 185 6 125 32 267 49 218 2282 208 233 2537 2
HARJAVALTA 198 48 9 - 2 - 9 3 - 123 4 1 70 2
H U IT T IN E N 282 60 7 - 4 4 13 3 1 180 10 - 153 8
IKA ALINEN 117 45 3 - - - 9 4 - 55 1 - 39 1
KANKAANPÄÄ 357 86 29 1 13 4 21 3 1 191 8 1 73 1
KOKEMÄKI 229 83 22 _ 3 1 11 1 2 98 6 - 71 4
LOIMAA 146 48 11 1 7 1 3 - 6 52 17 4 83 1
NAANTALI-NÄDENDA L . 327 106 5 - 15 8 49 2 5 120 17 24 228 1
PARAINEN-PARGAS 188 55 4 - - - 10 - - 116 3 - 52 1
PARKANO 307 39 8 - 2 1 16 " “ 239 2 ■ ** 92 6
PORI— BJÖRNEBORG 2045 883 79 2 49 16 88 25 127 744 32 41 1253 7
RA IS IC -R ES O 487 218 12 3 7 - 24 4 14 186 19 22 178 2
RAUNA-RAUMO 823 438 53 3 11 4 46 16 10 224 18 3 376 -
SALO 439 165 30 - 6 - 24 1 7 200 6 39 191 1
UUSIKAUPUN KI-NYSTAO 365 194 19 - 6 5 28 3 5 86 17 - 156 2
3. (JA TK. -  FORTS.)
R I K O S P Y H M Ä  -  B R C T T S G P U P P  MUUT RYHMÜT-O.GRUPPER
■Rl K OK“ OMAI­ HEN- SIVEEL­ RIKOK­ POLI- L I I ­ MUUT PÄIH- LII­ MUUT KUNT» PÄIH­ HIRVI—
SET SUUS- KEEN LISYYS SET TIA- KENNE- RIKOSL. DERI- KENNE- RIKOK­ JÄRJ. TYMYK­ ELÄIN-
YH- RI KOK“ JA RIKOK­ JULK. RIKOK­ JUO PU- VAS­ KOKSET RIKO K- SET VAST. SEN KOLA­
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA RIK- TAKIA RIT
ALLA EGEN- KCHD. SEO OMAIS. POLI- TRA- TEHDYT BROTT TRA- BROTT KCM. SÄIL. HJCRT-
8R0TT DOMS“ R IKOK- LI G VAST. TIE- FIK- RIKOK­ FIK- FÖRSE- OTETUT OJURS-
LÄÄNI - LAN BROTT SET HET 8ROTT BROTT FYLLE- SET BROTT ELSER 8ERU- KGLLI-
KUNTAMJOTO - KOMMUNTYP BROTT. BRO MOT RL 42, RI CVRIGA MOT SAOE SIGNER
KUNTA - KOMMUN MCT Of F. 43.44 fiRGTT KOMM. SOM
LIV C. MYN- SL 42 MCT SL CRDN. TAGITS
H AL S A OIGH. 43,44 STAOG. I FCR- 
VAR
VAMMALA 380 63 16 _ 2 n 24 1 - 235 8 3 119 7
ALASTARO 36 15 1 - - - 4 1 ~ 13 2 — 5 2
AS KAINEN-V IL LNÄS 12 1 - - - - 7 “ ~ 4 “ “ 2 -
AURA 53 13 2 - - - 8 - 1 26 1 5 2
CRAGSFJÄRD 50 17 - “ - 2 1 “ 28 2 “ 3 ”
EURA 155 38 8 _ - 7 14 4 3 76 5 - 52 2
EURAJCKI 104 38 1 - 1 - 8 4 - 45 3 - 9 7
HALIKKO 123 29 1 - - - 10 3 1 77 2 ~ 20 3
HONKAJOKI 18 5 - - - - 2 - ” 10 2 ~ “ ~
HGUT SKARI-HOUTSKÄR 10 5 — “ 1 — 1 " 3
HANEEMKYRÖ-TAVASTKVRO 404 56 29 - 1 - 23 - - 293 2 - 25 4
I N I C 4 2 — — - - 1 - “ 1 “ “ “
JÄMIJÄ RV I 17 3 - - - - 2 1 “ 10 1 “ 4 1
K A A R I N A -S i T  KARINS 320 133 24 1 7 - 12 1 12 128 2 - 67 1
KALANTI 79 24 4 “ “ “ 5 3 8 25 10 " 9 1
KARI NAINEN 16 7 - _ - - 1 - _ 6 2 3 -
KARVIA 61 8 3 - - - 4 - 1 39 5 “ 4 1
K E M IÖ -K IM IT O 55 14 3 1 - - 5 - 1 31 ~ “ 5 1
KIHNIÖ 41 4 “ “ 3 “ *“ 34 2
K IIK A L A 24 7 1 - - - 2 - 1 12 1 - 2 1
K IIK O IN E N 8 3 - - - - 2 - - 3 “ 2 1
KISKO 34 6 2 - 1 - 5 - “ 20 “ “ 4 3
KIUKAINEN 32 4 4 1 1 1 1 2 " 17 1 4
KODISJOKI 3 2 - ■ - - - - - - 1 - - -
KCRPPOQ-KORPO 21 8 - - 1 - - 1 7 4 — 2
KOSKI TL 27 5 3 — — - 5 - - 14 “ “ 1 “
KULLAA 25 7 - - - - 2 1 - 12 3 - 2 1
K U STAV I-GUSTAV S 42 22 1 - “ “ 4 “ " 10 5 4 1
KUUSJOKI 3 1 _ _ - - - - - 2 - - - -
K Ö V L IC -K JU LO 60 2 2 -  • 1 - 3 - 4 43 5 - 14 **
L A I T I L A 202 73 11 - 2 1 4 2 - 104 5 “ 26 2
LAPPI 61 10 3 - 1 - 1 - - 45 1 . ~ • 4 1
LAV IA 65 15 14 - 2 1 “ 1 ~ 19 13 24 1
LEMU 10 3 _ _ _ _ 1 - - 6 - - - 1
L I E T O 130 35 5 - - - 9 1 3 69 8 -  • 19 1
LOIMAAN KUNTA-LOIMAA KOMMUN 88 11 3 - 1 - 10 3 - 58 2 8 4
LU VIA 83 17 3 - 1 — 3 1 " 55 3 2
MARTTILA 39 10 _ _ - - 5 - 1 23 - - 4 2
MASKU 79 26 — — - - 2 1 - 48 2 - 4
M E tL IL A 27 2 1 — — - 3 1 - 16 4 - 8 2
MERIKARVIA 127 54 3 - 1 - 6 1 1 52 9 ~ 18 6
MERIMASKU 10 2 — “ 1 — 2 “ 2 3 1
MIETOINEN 45 3 - - - - 5 - - 36 1 - 1 1
MOUHIJÄRVI 55 8 1 - - - 6 . 1 39 5 2
MUURLA 52 1 1 - - - 1 - 49 ~ 6 “
MYNÄMÄKI 89 12 2 - - - 5 - “ 67 3 “ 6 1
NAKKILA 166 41 - “ “ 6 “ 9 107 1 “ 16
NAUVO—NAGU 52 16 1 - 2 - 12 1 1 17 2 - 11
NCCRMARK KU-NORRMARK 162 16 4 - 2 - 4 1 1 129 5 “ 11 ~
NOUSIAINEN 75 27 - - - - 10 - “ 38 ~ - 3 6
CRIPÄÄ 16 5 — - 1 - - - - 9 1 5 ”
PAIMIO-PEMAR 203 72 15 “ 4 ” 15 2 - 75 16 — 44 1
FERNIC-BJÄRNÄ 81 24 1 I 2 3 8 2 1 38 1 - 15 6
P E R IT E L I 33 2 2 - 1 - i - - 27 “ - 7 “
P I I K K 1 Ö - P I K I S 114 23 — - 1 - 5 - - 64 1 1 14 1
POMARKKU-PÄMARK 116 18 4 - 1 1 . 6 1 - 85 “ “ 10 3
PUNKALAIDUN 65 10 2 - 3 ” 4 1 ~ 45 7 9
PYHÄRANTA 40 12 - _ - - 3 - 18 7 - 2
PflYTVÄ 60 6 1 - 1 - 1 - 3 37 11 “ 1 5
RAUMAN MLK-RAJMO LK 174 42 8 - 2 - 9 4 - 104 5 » 16 4
RUSKO 8 5 1 - - - 2 - “ “ - “ -
RYMÄ TTYLÄ-Rl MI TO 30 18 — — — • “ 6 1 - 4 1 2
SAUVO-SAGU 26 e - - 1 - 2 - - 10 5 4 -
S I IK A IN E N 26 4 1 - -  • 1 - ” “ ie 2 “ 6 ”
SUODENNIEMI 22 11 - - 1 - 4 ~ “ 5 1 “ 4
SUOMUSJÄRVI 139 15 2 — - - 6 ~ 116 “ . - 2 2
SÄKYLÄ 220 39 4 1 2 6 8 2 26 84 48 " 72
SÄR KIS ALO -FIN BY 4 2 -  ' - - - - - - 2 - - - - -
TA IV A SS A LC -T Ö V S A LA 42 8 3 “ “ “ 5 ** — 20 6 — 3 1
3. (JA TK. -  FOR TS .) 13 -
R I  K 0 S R Y H M Ä e1 R C T T  S G R U P P MUUT MYHMÄT-Ö. GRUPPER
R IK G K - GMAI- HEN- S IV EEL - RIK OK- P O L I - L I I - MUUT PÄI H— L I I - MUUT KUNT. P Ä I H - H I R V I -
SET SUUS- KEEN LISYYS SET T I A - KENNE- RIKOSL«»O E R I - KENNE- R IK O K - JÄKJ . TYMYK- e l ä i n -
Y H - RIK GK- JA " RIK OK- J U L K . RIKOK- JUOPU- VAS- KOKSET R IK O K - SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV. SET VIR A N- SET HUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA R I K - TA K IA R IT
ALLA EC6N- KOHO» SEO OMAIS. P O L I - T R A - TEHDYT BROTT T R A - BROTT KQM. S Ä I L . HJO R T-
BROTT DOMS- RIK GK- L I G VA S T. T I E - F I K - RIK OK- F I K - FÖRSE- O TETUT OJURS-
LÄÄNI -  LÄN BROTT SET HET BROTT BROTT F Y LL E - SET BROTT ELSER BERU' K O L L I -
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP BROTT BRG NGT RL 42« R l ÖVRIGA MOT SAOE SICNER
KUNTA -  KONNUN MOT O F F . 43*44 BROTT KCMM. SOM
LIV  0 . MYN- SL 42 MOT SL ORDN. t a g i t s
HÄLSA OIGH. 43 »44 STADG. I  FÖR-
VAR
TARVASJOKI 26 4 _ _ _ - - 8 13 1 - - 2
U I V I L A - J I V S B Y 195 64 3 - 1 - 5 1 - 118 3 - ¿6 -
VAKIO 10 5 1 • 1 “ - 3 3 “
VAMPULA 35 1 _ - _ - 2 - - 32 - - 1 -
VEHMAA 37 9 2 - 1 - 2 - 1 22 - - 2 1
VELKUA 5 2 - - - - - - - 3 - “ -
VILJAKKALA 23 4 - — - - 3 1 - 11 4 - - -
«ÄSTANFJÄRO 2 1 - - - - - - - 1 - - - 1
YLÄKE 68 12 - — 1 - 6 - 6 21 22 - 6 2
»E1SÄ 128 12 1 — 1 2 6 — 105 1 1 2
AHVFNANMAA -  ÄLAND 528 264 21 1 7 - 42 3 4 169 17 27 332 21
KAUPUNGIT -  STÄDER 341 191 11 1 5 - 21 2 3 97 10 27 310 1
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KONMUNER 187 73 10 - 2 - 21 1 1 72 7 - 22 20
KAARIANHAMINA-NARIEHAMN 341 191 11 1 5 _ 21 2 3 97 10 27 310 1
e r ä n g C 4 4 — - - - - - - - - - - -
ECKERÖ 23 13 1 - - - 3 - 1 5 - - 8 1
FINSTRÖM 40 10 3 - 1 '1 4 - - 19 3 - 1 3
FÖGLÖ 6 2 “ - - “ 2 ** - 2 “ — 1 ”
GETA 6 3 - - . - 1 - - - 2 - 2 2
HAMKARLANO 14 2 - — - - — 1 - 11 - - 1 2
JOMALA 40 20 1 - 1 - 4 - - 14 - 5 6
KUMLINGE 2 - - - - - - - - 2 - - - -
kC kar 2 “ - “ 1 “ 1 — — —
LEMLAND 26 16 1 . - - 5 - - 4 - - 2 4
LUMPARLAND 1 - - - - - - - - 1 - - -
SALTVIK 11 2 2 - - - 1 - - 6 - 1
SOTTUNGA 1 - - - - - - - - 1 - - • -
«UNO 9 1 1 - - - - - - 6 1 - 1 1
YÄRDti 2 , — 1 ■** “ ' ' ' '
1 1
HÄMFFN LÄÄNI -  TAVASIE HUS LÄN 19102 6770 716 33 292 171 991 456 537 8210 924 391 7736 117
KAUPUNGIT -  STÄDER 12501 5206 508 29 224 119 602 350 460 4388 615 390 6906 24
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KONMUNER 6601 1564 208 4 68 52 369 108 77 3822 309 1 830 93
HÄMEEM.In n a - t a v a s t e h u s 1352 423 22 1 25 21 50 10 55 711 34 23 660 1
FORSSA 46B 193 17 - 5 1 16 6 10 209 11 4 149 -
LAHTI 3735 1819 147 12 67 26 198 38 131 1192 103 110 1833 -
MÄNTTÄ 122 44 8 - 5 1 15 2 2 38 7 i , 116 1
KOKI A 367 118 11 “ 18 3 50 2 6 160 19 4 29 2 5
R IIH IM Ä K I 714 241 30 3 12 5 36 6 5 363 13 1 475 3
TAMPERE-TAMMERFORS 4693 2139 241 12 75 45 201 280 234 1269 397 241 2909 9
T O IJ A L A 180 60 6 1 8 7 6 1 8 74 9 5 146 -
VALKEAKOSKI 483 106 17 - 6 2 22 2 9 302 17 1 259 5
V IR R A T-V IR O O IS 167 63 9 - 3 6 8 3 - 70 5 “ 65
ASIKKALA 271 116 4 - 2 - 16 3 2 119 9 - 15 4
HATTULA 225 54 4 - 1 - 12 - - 151 3 - 14 e
HAUHO 90 27 6 - • - - 2 - - 54 1 - 3 -
HAUSJÄRVI 105 16 2 - 6 - 12 4 1 56 6 - 31 -
HOLLOLA 471 138 13 “ 6 18 27 . 5 “ 227 37 34 4
HUMPPILA 136 10 _ - 2 - 4 1 - 118 1 2 3
JANAKKALA 305 50 24 1 4 1 14 2 2 206 1 1 59 4
JOKIOINEN 94 13 - - - - 3 1 - 76 1 - 5 1
JUUPAJOKI 56 22 6 - - 1 - 3 1 24 1 - 13 3
KALVOLA 91 16 “ “ “ ” 5 “ - 70 “ " 2 2
KANGASALA 566 142 26 1 6 1 48 3 6 316 17 - 125 7
KUHMALAHTI 33 6 1 - - - - - - 26 - - 1 1
KUOREVESI 25 5 - - - 2 4 5 - 7 2 “ 1 1
KURU 47 29 - - - 4 - 1 10 3 — 4 3
KYLMÄKOSKI 68 15 3 _ 1 1 9 9 - 24 6 - 6 3
KÄRKÖLÄ 112 28 4 - 1 - 7 1 - 70 1 - 13 -
LAMMI 169 30 5 - 1 1 4 2 6 105 15 - 17 -
LEMPÄÄLÄ 446 65 8 - 8 2 27 6 2 313 15 - 49 2
LOPPI 192 31 10 1 1 7 7 1 1 92 41 - 28 4
LUOPIOINEN 109 34 3 - 1 - 7 1 27 13 23 - 17 -
LÄNGELMÄKI 96 4 1 - * - “ “ 1 86 4 9 1
3. ( JATK. -  FOR TS.)
R I K 0 S R Y H M Ä - B R O T T  S G R U P P MUUT RYH MAT-C. GRUPPER
RIKOK­ CM AI- HEN­ S IV E E L -  RIK OK- P O H ­ L I I ­ MUUT PÄI H— L I I ­ MUUT KUNT. PÄIH­ HIR V I ­
SET suus- KEEN LI SYYS SET T I  A - KENNE— RIKO SL• OER I - KENNE- RIKOK­ J Ä R J . TYMYK­ EL Ä I  N—
YH­ RIK OK- JA RIKOK­ J U LK . RIKGK- JUOPU­ VAS­ KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA­
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RÜS- SET OVRIGA R I K - TA KIA R IT
ALLA EGEN- KOKO. SED OMAIS. POL I - T R A - TEHOYT BROTT T R A - BROTT KGM. S Ä U . H J C R T-
BROTT OOMS- RIKOK­ LIG VAST. T I E — F I K - RIKOK­ F I K - FCftSE- OTET UT CJURS-
L Ä Ä M  -  LAN BROTT SET HET BROTT 8RCTT F Y L L E - SET BRCTT ELSER BERU- K C L L I -
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP BROTT BRO MOT RL 42* RI CVRIGA MGT . SAOE S1CNER
KUNTA -  KOMMUN MGT QFF. 43*44 BROTT KOMM. SCM
LI V 0 . MYN- SL 42 MOT SL ORON. T A G IT S
HÄISA DIGH. 4 3 .4 4 STADGo I FCR-
VAR
NASTOLA 674 268 24 - 5 1 26 39 5 270 36 - 76 1
CRIVESI 265 75 8 - 1 - 14 I 3 154 9 - 106 2
PADASJOKI 346 54 10 - 3 4 22 7 237 9 ~ 16 '5
PIRKKALA 96 36 1 _ 1 _ 16 2 3 28 9 _ 8 -
PÄLKÄNE 182 30 4 - 2 4 11 1 1 127 2 - 17 1
RENKO 94 18 1 - 3 - 6 1 - 63 2 - - 6
RUOVESI 105 37 2 - 1 4 9 - 3 46 3 - 14 3
S AFÄLÄHT I 24 8 2 - - - 3 ~ 10 1 - 3 1
SOMERO' 160 35 12 _ 3 2 11 4 4 94 15 _ 25 3
TAMMELA 279 14 2 1 - - 4 1 - 256 1 - 9 4
TUULOS 22 7 — - - - 6 - - 8 1 - 2 1
IR JA LA 126 24 4 - 1 - 7 - - 73 17 - 6 9
V E S IL A H TI 16 6 - - - 2 - 7 1 - 3 1
V II A LA 123 31 6 _ 6 3 9 • _ 4 58 6 - 43 1
VILPPULA 60 27 3 - - - 5 4 2 17 2 - 18 1
YLÖJÄRVI 180 35 5 - 1 - 18 1 2 112 6 - 32 3
YPÄJÄ 51 3 2 - - - 4 - - 42 - - 1 -
KYMEN LÄÄNI  - KYMMENE iLÄN 10818 3732 359 20 129 88 683 195 223 4781 608 249 3284 58
KAUPUNGIT - STÄDER 7788 3158 303 15 106 67 450 166 187 2836 500 245 3002 15
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KCMMUNER 3030 574 56 5 23 21 233 29 . 36 1945 108 4 282 43
KG.UVGLA 972 348 41 1 12 5 56 2 21 464 22 15 625 : -
ANJALANKOSKI 648 225 13 - 10 3 30 11 10 336 10 4 128 • • 3
HAMINA-FRE ORIK SHAMN 573 237 35 - 14 12 26 - 16 22 9 4 10 169 • ■ -
IMATRA 992 342 52 3 22 9 101 6 13 403 41 14 446 3
KOTKA 2388 1112 68 5 18 16 121 123 79 556 290 119 662 . . 4
KUUSANKOSKI 566 142 26 1 6 3 40 8 2 332 6 7 176 1
LAPPEENRANTA-VILLHANSTAANO 1649 752 68 5 24 19 76 16 46 516 127 76 796 4
ELIMÄKI 239 31 l — - - 13 - - 194 - - 21 2
I I T T I 255 38 1 - 5 - 16 1 2 192 - - 25 2.
JAALA 82 20 3 - - - 5 3 1 50 - - 8 -
JOUTSENO 320 81 3 2 3 1 21 5 4 190 10 4 53 - ■ 4
IE M I 43 12 — — 1 - 1 - 2 26 1 - 2 -
LUUMÄKI 304 26 3 - 1 7 12 - 2 241 12 -  ■ 19 .. • 3
MIEHIKKÄLÄ 24 9 1 - - l 4 - - 9 ■- - 1 1
NUIJAMAA 18 “ - - - - - 12 1 5 .. “ ~
PARIKKALA 239 48 1 _ 2 _ 12 2 2 163 9 - 38 1
P Y H T Ä Ä -P Y T T IS 133 34 14 - - - 17 1 - 52 15 -  - 7 1
RAUTJÄRVI 127 2Q 1 1 2 1 14 1 4 82 1 — 18 3
RUOKOLAHTI 126 18 4 - 1 - 10 1 - 90 2 - 6 7
SAARI 35 5 2 - “ - 11 “ T 17 “ - 7 1
S AVIT AIPALE 80 35 _ - 5 5 4 _ 26 5 17 2
SUOMENNIEMI 13 2 1 - - - • 1 - 9 - - - 4
T A IP A LS A A R I 74 20 3 - - 6 11 3 4 20 7 - 2 1
UUKUNIEMI 9 2 — - - - 1 - - 3 3 - - -
VALKEALA 489 62 13 - 2 - 43 3 2 352 12 - 20 7
VEHKALAHTI 297 91 2 2 - _ 25 3 1 163 10 - 29 1
VIROL AH TI 79 9 1 - 1 - 8 2 - 43 15 - 5 3
YLÄMAA 44 11 2 - • - - 5 3 - 22 1 - 4 -
KIK K ELIN  LÄÄNI -  S ; T  HICHFL S IÄN 5606 1754 206 5 95 31 417 38 191 2595 274 56 2236 62
KAUPUNGIT -  STÄOER 2519 937 90 2 58 27 163 15 160 948 119 '• 56 1663 7
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 3087 817 116 3 37 4 254 23 31 1647 155 - 573 55
M I K K E L I -  Si T MICHEL 930 370 37 1 18 6 64 9 107 267 51 14 683 -
HEINOLA 310 93 12 - 8 1 25 1 - 156 14 5 2 03 1
PIEKSÄMÄKI 371 126 14 1 12 8 12 3 38 151 6 25 394 -
SAVGNLIN NA-NYS LOTT 908 348 21 - 20 12 62 2 15 374 48 12 383 6
ANTTOLA 26 9 - - “ “ 3 “ “ 12 2 “ l •
ENCNKCSKI 24 2 2 - - _ 7 1 - 7 5 - 5 1
HARTOLA 108 22 2 - -  ' 1 15 - 3 65 - - 14 2
HAUKIVUORI 34 18 1 - 1 - 2 - - 10 2 - 17 ■ -
HEINOLA MLK-H 6IN 0LA  LK 278 46 2 - 1 - 16 1 - 206 6 • - 31 4
HEINÄVES I 104 17 3 “ 2 - 8 1 2 45 26 “ 46 2
HIRVENSALMI 127 26 2 - 3 - 13 1 1 73 8 - 8 6
R I K O S R Y H M Ä B P O T T S G R U P P HUUT RYHMÄT-Ö.GRUPPER
R1KCK- OMAI­ HEN­ SIVEEL­
SET SUUS- KEEN LISYYS
Y H -  R IK CK - JA RIKOK­
TEENSÄ SET TERV. SET
A IL A  EGEN- KOHO. SEO
8ftOTt DOHS- RIKOK­ LIG
LÄÄNI -  LÄN 0ROTT SET HET
KUNTÄHJOTO -  KOMMUNTYP 
KUNTA -  KOHUUN
BROTT 
MGT 
L I V  0 .  
HÄLSA
BRO
JOROINEN 191 50 5 -
JUVA 330 58 11 -
JÄPPILÄ 26 2 1 -
KANGASLAMPI 21 10 ”
KANGASNIEMI 109 32 9 -
KERIMÄKI 82 41 4 -
KIK K ELIN  M L K -S J T  MICHELS LK 270 71 8 -
MÄNTYHARJU 355 149 17 -
PEPTUMAA 122 6 4 —
PIEKSÄMÄEN HLK-PIEKSÄMÄK I LK 119 29 2 -
PUNKAHARJU 84 28 6 -
PUUMALA 94 34 C -
RANTASALMI 99 38 2 1
R I S T I I N A 202 45 4 1
SAVONRANTA, 25 10 2 -
SULKAVA 75 26 3 -
SYSMÄ 140 40 15 -
VIRTASALMI 42 6 2 1
POHJQIS - KARJALAN LÄÄNI -  NCBBÄ
KARELSNS LÄN 5441 1737 212 13
KAUPUNGIT -  STÄDER 3183 1221 140 4
HUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOHHUNER 2258 516 72 9
JOENSUU 2064 901 65 3
LIEKSA 470 108 27 -
NURMES 366 94 19 1
CLTCKIAPU 283 118 9 -
EKO 248 80 4 1
ILOMANTSI 124 33 8 -
JUUKA 158 36 16 1
KESÄLAHTI 95 13 2 -
KIIHTELYSVAARA 39 11 - -
K IT E E 355 84 7 2
KONTIOLAHTI 237 54 - -
L I P E R I 319 67 12 3
POLVIJÄRVI 121 16 2 -
FYHÄSELKÄ 172 32 6 -
RÄÄKKYLÄ 74 27 4 2
TOHHAJÄRVI 178 37 4 -
TUUPOVAARA 37 7 - -
VALTIMO 86 13 7 -
VÄRTSILÄ 15 4
" '
KUOPION LÄÄNI -  KU DPIQ-LÄN 7751 2524 282 14
KAUPUNGIT -  STÄDER 4737 1789 136 8
MUL7 KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 3014 735 146 6
KUOPIO 2575 977 70 6
IISA LM I 931 352 30 1
SUONENJOKI 494 132 8 -
VARKAUS 737 328 28 1
JUANKOSKI 121 30 7 —
KAAVI 201 . 50 23 -
KARTTULA •46 20 1 -
KE IT ELE 30 7 1 -
KIURUVESI 206 63 5 -
LAP INLAHTI 3 83 35 13 1
LEPPÄVIRTA 365 86 11 1
MAANINKA 49 21 1 -
N I L S IÄ 269 55 29 -
PIELA V ESI 187 54 6 1
RAUTALAMPI 136 29 4 —
RAUTAVAARA 95 IB 4 -
S I I L I N J Ä R V I 420 116 15 3
SONKAJÄRVI 131 29 5 -
TERVO 32 7 1
P O L I - L I I - MUUT PÄI H— L 11— MUUT KUNT. PÄIH­ H I R V I -
T I A - KENNE- RIKOSL. O E R I - KENNE- RIKOK­ J Ä R J . TYMYK­ E L Ä I N -
RIKCK— JUOPU- VAS­ KOKSET R IK G K - SET VAST. SEN KOLA-
SET MUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA R I K - TA KIA RIT
POLI — T R A - TEHDYT 8R0TT T R A - BROTT KOM. S Ä IL . H J C R T-
T I E — F I K - RIKOK­ F I K - FÖR SE- OTETUT OJURS-
BROTT F Y L L E - SET BRCTT ELSER 8ERU- K CLL1-
RL 42» RI ÖVRIGA MOT SADE SIONER
43*44 BROTT KOMM. SOM
SL 42 MOT SL ORON. TAG1TS
43*44 STADG. I  FC R -
VAR
_ 13 1 108 9 _ 30 7
_ 14 1 4 233 4 — 57 2
- 2 1 - 19 1 - 6 1
- 5 - - 5 1 - 4 -
_ 19 2 2 35 8 _ 78 3
- 10 1 1 21 3 - 32 1
_ 13 3 - 169 6 - 32 3
- 19 3 1 152 7 - 76 3
" 13 - “ 96 1 7 “
_ 4 1 _ 81 2 _ 18 4
- 5 - - 28 15 - 11 3
- 8 1 6 14 23 - 9 5
- 12 3 3 29 9 - 14 -
2 15 . 1 4 118 e “ 21 2
_ 5 _ _ 7 l _ 5
1 5 1 1 35 l - 13 4
- 19 1 2 57 5 . - 25 2
- 9 - - 22 2 - 11 -
41 405 55 215 2352 289 113 1977 43
27 205 23 155 1203 140 112 1558 5
14 200 32 60 1149 149 1 419 36
15 95 14 110 733 64 68 999 -
10 36 4 37 204 34 5 233 4
2 45 3 6 149 36 34 222 -
- 27 2 - 117 6 5 104 1
1 10 5 5 93 37 “ 49 1
_ 26 _ 3 39 13 _ 66 2
1 24 1 4 52 8 - 53 2
- 7 1 - 71 1 - 2 2
1 4 4 3 14 2 - 4 2
5 23 3 7 204 10 - 69 6
1 24 5 2 14S 5 1 30 5
- 16 9 6 173 27 - 43 4
3 11 1 13 59 12 - 34 2
1 9 - - 118 5 - 19 7
1 7 2 “ 24 3 - 10 T
_ 24 1 1 105 5 _ 18 3
• 8 - 3 13 5 - 8 2
- 5 - 13 33 13 - 12 -
- 2 - - 6 3 - - -
66 445 93 170 3201 752 104 3853 36
49 214 62 111 1745 516 104 2772 7
19 231 31 67 1456 236 - 1081 29
14 79 22 60 904 382 58 1585 5
25 74 23 36 347 21 20 642 1
5 37 1 7 221 71 17 249 1
5 24 16 6 273 42 9 296 -
- 11 3 2 45 21 28 *
_ 10 4 6 61 40 _ 52 _
- 6 1 - 17 1 - 6 1
- 3 - - 18 1 - 15 -
7 17 3 5 86 11 - 275 -
- 15 4 8 270 28 - 112 -
_ 15 _ 2 223 16 . - 87 12
- 6 4 - 11 3 - 8 1
5 26 7 10 106 17 - 165 2
2 18 - 10 78 7 - 91 1
1 6 1 5 78 11 “ 20 2
1 10 1 3 34 22 - 10 -
3 32 3 7 198 31 - 119 4
- 17 - - 73 3 - 27 5
- 6 - 1 15 2 - 2 -
RIKOK­
SET


























































3. .JATK. - FORTS.) 16 -
R I K 0 S R Y H M Ä B R C T  T S G R U P P MUUT RYHMÄT-Ö.GRUPPER
¡RIKOK­ OMAI­ HEN­ S IV EEL­•R IK O K - PÖLI­ l_ 11 — MUUT PÄIH1- L I I ­ MUUT KUNT. P Ä IH -  H IR V I—
SET SUUS— KEEN ■ LISYYS SET T I  A - : KENNE- RIKO SL«.DERI - KENNE— RIKOK­ JÄ R J . TYMYK-  E L Ä I N -
YH­ RIKOK­ JA RIKOK­ J U L K .  RIKGK-■ JUOPU­ VAS­ KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV. SET V IR A N - SET MUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA R IK - TA K IA  R1T
ALLA EGEN- KOHO. SEO OM AIS. P O L I - T R A - TEHOYT BROTT T R A - BROTT KGM. S Ä I L .  H JO R T-
B.ROTT DOMS- RIKOK­ LI G VA S T. T I  E - F I K - RIKOK­ F I K - FÖRSE- O T E T U T  OJURS-
LÄÄNI -  LÄN BRCTT SET HET BPOTT BROTT F Y L L E - SET BRCTT .ELSER BERU- K C L L I -
KUNTAMUOTO -  KGMMUNTYP BROTT BRO MOT RL 42,■ Rl ÖVRIGA MOT SACE SICNER
KUNTA -  KOMMUN MOT O F F .  4 3 ,4 4 BRCTT KOMM. SOM
L I V  €• MYN- SL 42 MOT • SL ORON. T A G IT S
HÄLSA DIG H . 4 3 ,4 4 STA0G. I  FÖR—
VAR
TU U S M 6 M I 126 34 . 5 - - 16 - - 69 2 - 22 1
VARPAISJÄRVI 97 37 5 _ 2 5 _ 5 35 8 - 18
V E UN EPS AL.MI 32 14 1 - 1 2 - - 10 4 - 7
VESANTO 34 10 1 - 1 7 - 1 12 2 - 6
VIEREMÄ 54 18 8 - 2 1 - 2 17 6 - 11
KESJU -SU& Ufl,.UÄttl, -  MELlEflSTA
F1NLANPS LäN 6493 2569 236 12 90 41 357 86 134 2659 3 09 31 2623 45
KAUPUNGIT -  ST iOER 3132 1390 102 7 42 31 109 25 47 1250 129 30 1655 13
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KCHMUNER 3361 1179 134 5 48 10 248 61 87 1409 180 1 968 32
JYVÄSKYLÄ 2229 1112 69 5 27 4 77 14 28 eos 64 30 1278 2
JÄMSÄ 423 134 12 - 9 6 15 3 6 221 17 - 115 8
SUOLAHTI 146 47 7 1 1 11 1 5 1 58 14 - 81 -
ÄÄNEKOSKI 334 97 14 1 5 10 16 3 12 162 14 181 3
HANKASALMI 186 26 1 - 3 - 15 2 4 131 4 ~ 23 2
JOUTSA 76 41 2 _ _ 3 2 _ 26 2 _ 34 1
JYVÄSKYLÄN MLK-JY VÄSKY LÄ LK 594 278 17 4 9 1 33 16 9 223 4 -  • 138 5
JÄM5ÄNK0SKI 124 50 3 - 2 - 11 2 2 47 7 - 43 1
KANNONKOSKI 80 18 3 - 2 1 2 3 1 41 9 -  1 4 -
KARSIULA 133 33 6 - 1 “ 7 8 2 40 36 ~ 45 ~
KEURUU 309 161 13 _ 6 2 23 3 3 96 2 1 219 1
KINNULA 33 13 4 1 - 2 - 4 - 3 6 1 - 6 -
K IV IJ Ä R V I 33 15 1 - 2 • - 2 - 2 11 - - 4 -
KONGINKANGAS 66 24 2 1 - - 5 1 - 30 3 - 15 2
KONNEVESI 31 6 1 “ - - 5 2 “ 13 4 “ 10 -
KORPILAHTI 143 35 10 _ 1 13 1 17 58 8 - 14 3
KUHMOINEN 113 20 4 - 1 -  ■ 11 1 — 70 6 - 1 4
KYYJÄRVI. 17 11 1 -  • - - 1 1 - 2 1 - 3 -
LAUKAA 374 82 15 — 4 4 23 4 10 207 25 - 88 2
LEIVONMÄKI 22 8 1 - “ “ 6 - - 5 2 - ~
LUHANKA 8 2 _ _ - _ 2 - - 3 1 - - -
MULTIA 24 15 2 - - - 1 - 1 5 - - 10 -
MUURAME 139 33 9 - 2 — 6 - - 83 6 - 8 2
PETÄJÄVESI 78 24 2 - 1 1 7 1 1 40 1 - 43 1
PIHTIPUDAS 200 61 9 “ 3 “ 21 - 13 77 16 - 35 —
PYLKÖNMÄKI 11 2 _ 1 1 1 - 6 - - - -
SAARIJÄRVI 244 97 9 - 6 — 14 e 10 79 21 - 142 1
SUMIAINEN 25 12 2 - - 1 3 l - - 6 - 12 1
SÄYNÄTSALO 47 25 3 - 1 - 1 - - 16 1 - 1 . -
TOIVAKKA 13 5 — - - - 4 - - 4 - - 5 2
UURAINEN 37 5 - - - 5 i - 24 2 - 6 1
V II T A SA A R I 201 77 14 - 1 - 19 3 9 66 12 - 59 3
VAASAN-LÄÄNI -....VASA LÄN 12246 3862 362 19 178 136 508 131 312 5998 720 152 2740 81
KAUPUNGIT -  STÄDER 7026 2930 214 13 127 93 268 64 185 2857 275 141 2150 23
ML UT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 5220 952 148 6 51 43 240 67 127 3141 445 11 590 56
VAASA-VASA 2879 1458 104 - 46 52 97 34 80 926 82 75 461 1
ALAVUS-ALAVO 199 26 9 - 3 3 11 - 12 95 40 - 51 2
KASKINEN-KASKÖ 52 32 2 • - - - - 2 - 12 4 - 7 -
KOKKOLA— KARL EÖY 1133 511 27 9 45 8 52 11 56 360 34 21 664 4
K R IS T I IN A N K A U P U N K I-K R IS TIN E S T A D 214 56 8 1 3 16 9 1 3 109 8 69 2
KURIKKA 341 69 2 . 4 - 31 2 2 212 19 20 102 6
LAPUA-LAPPO 310 69 3 - 3 3 7 1 6 189 29 1 59 3
P1ETARSAARI-JAKO BSTAO 682 215 25 - 8 2 22 6 10 382 12 5 283 —
SEINÄJOKI 971 446 29 2 14 8 32 3 16 384 37 15 386 1
UUSIKAARLEPYY-NYKARLEBY 245 48 5 1 1 1 7 4 ” 168 10 28 4
ALAHÄRMÄ 111 25 6 1 1 _ 7 1 _ 68 2 • - 15 -
ALAJÄRVI 127 45 7 - - 1 5 - 2 52 15 - 39 -
EV IJÄ R V I 48 6 1 - - - 9 1 4 14 13 - 3 2
HA LSUA 20 9 1 - - 1 - 9 - - - 5 -
HIMANKA 32 10 - “ - 1 “ ” 19 2 - ~ 1
ILMAJOKI 337 37 9 - - _ 19 3 3 260 6 _ 13 3
IS O J O K I -S T O R A 211 18 14 1 1 - 7 3 13 139 15 - 11 -
ISOKYRÖ-STCRKYRÖ 57 19 2 - 2 - 4 - - 67 3 - 4 1
JA LA SJÄRVI 343 61 7 - 4 - 20 5 2 237 7 - 43
o3. (JA TK. -  FORTS.)
R 1 K 0 S R Y H M Ä
R IK O K -  OMAI­ HEN­
SET SUUS- KEEN




LÄÄNI -  LÄN 8R0TT SET
KUNTAMUOTO -  KGMMUNTYP BROTT
KUNTA -  KOMMUN MGT
L I V  0 .  
HÄLSÄ
JURVA 82 27 4
KANNUS 85 22 2
M R  X JCKI —BÖTOM 13 3 1
KAUHAJOKI 541 87 13
KAUHAVA 224 32 -
KAU5TINEN-KAUST0Y 85 7 5
KORSNÄS 18 6 _
KORTESJÄRVI 39 8 3
KRUUNUPYY-KRONOBY 131 14 -
KUORTANE 103 13 -
KÄLVIÄ 101 30 2
L A IH IA 210 37 3
LAPPAJÄRVI 178 25 2
LEHTIMÄKI 46 12 -
LE S T IJÄ R V I 49 5 1
LOHTAJA 68 7 -
LUCTOLARSMO 32 10 _
MAALAHTI-HALAX 204 23 27
m a x s a m a a - maxmo 13 1 1
m u s t a s a a r i - k o r s h o l m 22 8 90 1
NURMO 114 31 1
NÄRPIC-NÄRPES 190 32 4
CRAVAINEN-ORAVAI S 43 16 -
PERHO 30 6 5
PERÄSEINÄJOKI 46 8 -
PIETARSAAREN MLK-PEOERSÖRE 114 20 4
SCI M 37 7 _
IEUVA-ÖSTERMARK 194 21 8
TOHOLAMPI 39 3 2
TÖYiSÄ 66 15 2
ULLAVA , 6 - “
V E T E L 1 -V E T IL 23 3 _
Y1MPEL1-V1 NOALA 61 3 2
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO 74 24 2
VCYRI-VÖRÄ 29 7 -
YLIHÄRMÄ 62 8 -
YLISTARO 186 15 2
ÄHTÄRI 126 44 4
t m u h  l ä ä n i . . -  uieAaDftas i ä n 13490 4205 434
KAUPUNGIT -  STÄDER 7470 2833 226
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOHMUNER 6020 1372 208
CULU-ULEÄBORG 4664 1857 105
HAAPAJÄRVI 230 73 19
KAJAANI 1458 478 53
OULAINEN 95 61 4
RAAHE—3RAHESTAD 539 23S 26
Y LIV IE S K A 284 125 19
ALAVIESKA 28 6 -
HAAPAVESI 86 11 2
HAILUCTQ-KARLÖ 22 4 1
HAUKIPUDAS 289 55 12
HYRYNSALMI 153 15 8
I I 200 36 5
KALAJOKI 380 69 10
KEMPELE 151 31 6
KESTIL Ä 35 22 1
K IIM IN K I 12 2 32 1
KUHMO 322 60 12
KUIVANIEMI 76 20 1
KUUSAMO 577 154 36
KÄRSÄHAKI 85 11 2
LIMINKA 116 27 4
LUMIJOKI 14 1 1
KERIJÄRVI 6 1 -
MUHOS ' 121 50 4
NIVALA 383 70 S
7 S G R U P P MUUT RYHMÄT-Ü.GRUPPER
P O L I - L I I - MUUT PÄIH — L I  I - MUUT KUNT. PÄIH ­ H l R V l -
T I A - KÉNNE- R1K0SL.•OERI- KENNE- RIKOK­ JÄR J* TYMYK­ E L Ä I N -
RIKCK - J UC P U - VAS­ KOKSET RIKCK - SET VAST. SEN . KOLA-
SET NUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA R IK - T A K IA R IT
PCL l -






T R A -
F I K -








BROTT T R A -
F I K -
BRCTT
BROTT KGM.











T A G IT S  
I  F ö R -  
VAR
H J C R T -
C JUR S-
K C L L I -
S10NER
- 3 1 7 35 4 - 5 -
- 10 _ _ 47 2 - 39
- 1 — — 8 - — — 1
12 11 4 23 ¿6E 95 - 104 1
- 8 2 - 177 2 - 49 -
15 8 “ 2 36 8 - 62 1
- 3 _ _ 8 1 - _ 3
- 5 3 - 14 5 — 2 1
- 3 1 - 110 3 - 6 4
- 6 - - 81 1 - 12 3
3 6 5 1 46 6 - 10 2
_ 4 14 6 136 7 - 13 -
- 12 1 21 43 71 1 30 1
- 1 1 - 32 2 - - 1
1 - - - 26 15 - 3 -
“ “ 4 1 56 - - 2 2
- - 2 _ 16 4 ■ _ 4 _
3 3 - 1 97 43 - 7 4
- 2 - - 8 - — 1 • -
3 4 2 1 10 8 18 2 e
“ 8 - “ 71 2 - i
2 6 2 1 18 107 14 _ 12 2
- 2 - - 24 1 - 1 1
- l - - 18 - - 3 1
- 6 1 - 29 2 - - 2
- 3 1 “ 81 5 10 3
_ 3 2 1 18 6 _ 2 -
- 2 — 1 120 38 - 14 1
1 3 - — 27 3 - 4 -
2 6 3 - 35 3 - 5 -
“ 1 - - 5 - “ “ -
_ 1 _ _ 17 2 _ 2 1
- .6 - 2 44 4 10 4 -
- 1 2 - 43 2 - 4 -
- 2 - - 19 1 - - 4
- 6 1 5 36 4 - 7 -
- 4 1 - 160 4 - 5 -
- 12 1 4 57 4 - 33 3
176 697 151 429 6150 932 247 4459 170
106 285 62 286 3081 404 244 2931 16
70 412 89 143 3069 528 3 1568 154
73 166 26 239 2014 270 164 1786 4
11 14 3 2 83 16 - 118 * L
16 65 17 24 677 93 49 679 7
- 5 - - 18 3 - 27 1
5 20 12 16 192 15 11 169 1
1 15 2 5 57 7 152 2
- 2 - 20 - - 2 2
5 10 2 4 41 7 - 33 -
- 3 - - 11 3 - - 1
- 12 c 1 149 9 - 54 1
- 9 1 4 93 18 20 3
- 3 3 3 137 13 - 23 6
31 20 1 2 221 12 2 83 1
- 10 1 2 98 1 - 22 1
“ 1 1 5 1 - 3 1
- 7 _ _ 75 7 _ 17 _
- 21 2 7 160 41 - 210 3
- 3 3 3 44 2 - 4 4
- 27 11 18 275 43 1 100 52
- 2 1 2 61 5 - 12 1
- 5 2 _ 78 _ - 14 2
- 2 1 2 5 1 - 2 3
- 1 - 1 2 1 - - -
- 13 3 1 44 3 - 55 -
6 15 5 17 218 28 - 38 -
-  17




SET V IR A N -
SEO CMAIS*
LIO V4ST.









































3. ( J A T K . -  F O R TS .) 18 -
R I K 0 S R Y H N Ä B R G T T  S G R U P P MUUT RYHMÄT-Ö. GRUPPER
R IK C K -  OMAI­ HEN­ SIVEEL­ RIKOK­ P O L I - L i  I - MUUT P Ä lr i - L I I ­ MUUT KUNT. PÄIH­ H I R V I -
SET SUUS- KEEN L ISY Y S SET T I A - KENNÉ- RIKQSL. ,Ö E R I - KENNE— RIKOK­ J Ä R J . TYMYK­ E L Ä IN -
Vh-  r i k g k - JA RIKOK­ JULK . RIKOK- JUOPU- VAS­ KOKSET R IK C K - SET V A S T . SEN KOLA­
TEENSÄ SET TERV. SET v i r a n ­ SET MUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA R I K - TA K IA R IT
ALLA EGEN- KGHD. SED o m a i s . P O L I - T R A - TEHDYT BROTT T R A - BROTT KOM» S Ä I L . HJ 0 R T -
ÓRÓTT OOMS- RIKOK­ LIG VAST. T I E - F I K - RIKOK­ F I K - f o r s e - OTETUT OJURS-
LÄÄNI -  LAN BROTT SET HET 8R0TT BRGTT F Y L L E - SET BRCTT ELSER BERU- K O L L I -
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP BROTT BRO MOT RL 42» RI ÖVRICA MOT SADE SIONER
KUNTA -  KOMMUN MOT O F F . 43»4 4 BRGTT KOMM. SCM
LIV  0 . MYN- SL 42 MOT SL ORON. T A G IT S
HÄLSÄ O IG H. 43*44 STADG. I  F OR­
VAR
OULUNSALO 65 18 1 - - - 3 - - 37 6 - 11 -
PALTAMO 99 28 2 1 2 - 10 2 1 51 2 - 11 1
P A T T I J O K I 92 25 . 2 - - 1 1 4 1 54 4 - 4 4
PIIPPOLA 19 4 \_ - - - 2 - - 12 1 - 3 -
PUDASJÄRVI 348 80 e “ 15 2 23 4 29 95 92 - 211 15
PULKKILA 93 28 i 1 2 « 5 _ 2 53 1 - 26 -
PUCLANKA 124 18 5 - 4 2 10 1 2 65 17 - 15 3
PYHÄJOKI 97 14 - - 1 - 7 1 - 74 - - 2 2
PYHÄJÄRVI 200 57 13 - 6 4 27 2 12 60 19 - 172 3
PYHÄNTÄ 31 15 1 “ - 3 “ - 11 1 “ 6 1
P-ANTSILA 42 4 _ 1 _ 2 _ _ 25 10 - 2 4
R EIS JÄ R V I 63 15 - 1 1 - 11 2 3 22 8 - 13 1
R I S T I  JÄRVI 63 10 - - - - - - 2 51 - - 4 1
RUUKKI 97 22 8 - 3 - 8 - 7 34 15 - 30 -
S IE V I 33 7 2 - 2 2 3 " 17 “ “ 5 -
S I IK A JO K I 43 4 2 _ _ _ 7 _ - 30 _ - - 1
SOTKAMO 378 .60 9 - 6 4 19 10 4 237 29 - 120 3
SUOMUSSALMI 291 60 7 - 5 11 37 1 2 117 51 - 147 15
TAIVALKOS KI 121 36 5 - 5 - 9 13 4 34 15 - 17 17
TEMMES 45 “ - - - - 1 - 1 42 1 -  • “ r
TYRNÄVÄ 47 11 5 _ 1 _ 9 _ _ 20 1 - 7 -
LTAJÄRVI 91 39 7 - - - 22 - 3 17 3 - U -
VAALA 187 33 5 - 8 1 13 1 1 97 28 - 33 1
VIHANTI 50 16 2 - 2 - 7 1 - 19 3 - 13 -
VU OLIJOKI 47 15 3 1 1 4 - 1 16 4 “ 5 -
Y L I - I I 17 3 _ _ _ _ _ 1 13 _ _ 4 -
Y L I K I I M I N K I 71 23 5 - - -  • 4 1 1 15 22 - 4 1
L A H - M - L A S N I - , ..LA£fJ.ANO¿.. LÄfl 5528 1529 209 11 99 20 316 73 126 2871 2 74 19 1992 269
KAUPUNGIT - STÄDER 2992 972 127 9 62 U 161 30 92 1444 84 19 1539 27
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 2536 557 82 2 37 9 155 43 34 1427 190 - 453 262
ROVANIEMI 1025 3T7 45 3 26 - 62 9 8 477 18 2 669 -
KEMI 1127 349 55 5 21 11 47 11 56 540 32 13 463 4
KEMIJÄRVI 3 38 90 12 1 7 - 2Ó 4 - 192 12 - 189 23
TCRNIC -TORNEÄ 502 156 15 - 8 - 32 6 28 235 22 4 198 -
ENONTEKIÖ 105 36 5 -* 1 4 c “ 51 3 “ 5 21
IN ARI—5NARE 202 65 6 - 10 _ 21 3 9 66 22 29 23
KEMINMAA 140 38 2 - - - 6 1 - 90 3 - 20 5
K I T T I L Ä 82 16 6 - 4 - 9 1 - 32 12 - 64 37
KOLARI 83 8 - - 3 - 7 3 1 60 1 - 3 11
MUONIO 57 23 4 - 1 - 1 2 1 25 - “ 22 23
FELKCSENNIEMI 30 8 _ _ - _ 3 1 _ 13 5 -  . 6 3
PELLO 110 19 3 - 2 — 7 - 3 67 9 - 20 21
POSIO 107 15 4 1 - - 5 4 8 56 10 - 14 1
RANUA 132 35 - - 1 - 14 3 2 63 14 - 29 11
ROVANIEMEN MLK-ROVANIEMI LK 594 121 20 1 2 - 26 “ - 413 11 “ 65 16
SALLA 125 12 2 _ 2 _ 5 3 2 91 8 - 27 13
SAVUKOSKI 41 15 2 - - - 9 2 l 11 1 - 7 6
SIMO 65 13 2 - 1 - 1 1 - 44 3 - 3 4
SODANKYLÄ 2 84 52 13 - 6 9 23 6 3 144 26 - 109 34
TERVOLA 152 12 c — - - 6 1 2 122 4 - 9 8
UTSJOKI 73 27 2 - 1 - - 1 - 4 38 1 - - 23
YLITC RNIO-ÖVERTORNEÄ 154 36 6 - 3 - 8 6 2 75 16 - 21 2
■o o
1 9
4 . T u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  1 9 8 2 »  I I I  n e l j ä n n e s
T u l l b r o t t  5‘o m  k ö m m i t  t i l i  t u l l e n s  k ä n n e d o m  1 9 8 2 »  I I I  k v a r t a l e t _ xJ
T u l l i r i k o s  Y h t e e n -  
T u l l b r o t t  s ä
S u m m a
H e l s i n -  
k i
H e l s i n g ­
f o r s
T u r k u
A b o
T a m p e r e  
T a m m e r ­
i a rs
M u u t  
k a u -  
p u n g  it 
ö v r i g a  
s t ä d e r
M u u t  
k u n n a t  
ö v r i g a  
k o m m u  n e  r
Y H T E E N S Ä  - S U M M A  1 0 5 7 2 5 3 1 0 7 7 0 5 A 6 8 1
T u l l i s i n e t i n  m u r t o  - 
B r y t a n d e  a v  t u l l s i g i l l  - 
1 6 : 1 7 !  T L  5 1  A _ 2 _ 2
V e r o p e t o s  -
S k a t t e b e d r ä g e r i  - 3 8 : 1 1  1 6 3 5 2 A 5 A 7 9 i
S a l a k u l j e t u s  -
S m u g g l i n g  - 3 8 : 1 2  5 0 5 1 2 - 3 0 3
S a l a k u l j e t e t t u u n  t a v a r a a n  
r y h t y m i n e n  -- O l a v i  ig 
b e f a t t n i n g  m e d
s m u g g e l g o d s  3 8 : 1 3 ) I A  A A
A l k o h o l i p i t o i s e n  a i n e e n  
s a l a k u l j e t u s  - S m u g g l i n g  
a v  a 1 k o h o  1 h a  1 1 i g t  ämrie 7 0 0 2 1 2 5 8 3 9 0 A O
H u u m a u s a i n e e n  s a l a k u l j e t u s  
- S m u g g l i n g  a v  n a r k o t  i k ä  2 2 1 1 7 5 8
M u u t  t u l l i r i k o k s e t  - 
ö v r i g a  t u l l b r o t t  1 1 A 3 0 1 0 9 3 6 2 9
5« P y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 2 »  I I I  n e l j ä n n e s  ,
P a r k e r i n g s f e l  1 9 8 2 »  I I I  k v a r t a l e t  ( 2 4 8 / 7 0 ) x
P a i k k a k u n n a t i  j o i l l a  
e i o l e  k u n n a l l i s t a  
v a 1 v o n t a a
O r t e r  u t a n  k o m m u n a l  
ö v e r v a k n i n g
Y h t e e n ­ H e l ­ T u r ­ T a m ­ Y h t e e n ­ K a u - M u u t
sä s i n k i k u p e r e s ä p u n - k u n n a t
S u m m a H e l ­ A b o T a m - S u m m a g i t ö v r i g a
s i n g ­ m e  r- S t ä d e r k o m ­
f o r s f o  rs m u n e r
T o i m e n p i d e  
Ä t g ä  rd
P a i k k a k u n n a t »  j o i l l a  
k u n n a l l i n e n  v a l v o n t a  
O r t e r  m e d  k o m m u n a l  
ö v e r v a k n i n g  I'
A n n e t u t  m a k s u k e h o t u k s e t  - 
U t f ä r d a d e  b e t a l n i n g s -
a riman i n g a  r 6 3 3 6 7 2 5 7 2 A 3 6 8 8 6 9 0 5 A 0 A 5 3 5 A 1 5 0 A
N i i s t ä  p o l i i s i n  a n t a m i a  
- D ä r a v  u t f ä r d a d e  a v  p ö l i s e n  7 4 9 9 3 5 9 9 A 8 9 9 5 6 A 0 A 5 3 5 A 1 5 0 A
A n n e t u t  m a k s u m ä ä r ä y k s e t  - 
U t f ä r d a d e  b e t a l n i g s -  
fö  r e l a g g a n d e n 1 9 1 5 2 7 9 0 A 1 1 1 9 2 7 2 7 1 0 3 2 9 6 3 6 9
U l o s o t t o o n  m e n n e e t  m a k s u ­
m ä ä r ä y k s e t  -  B e t a l n i n g s -  
f ö r e l ä g g a n d e n  s o m  g ä t t  
t i l i  u t m ä t n i n g 5 5 3 7 2 3 2 3 3 9 1 7 6 0
S i i r t o -  j a  s ä i l y t y s k u s t a  n — 
n u k s i i n  k o h d i s t u v a t  m a k s u ­
m ä ä r ä y k s e t  - B e t a l n i n g s -  
f ö r e l ä g g a n d e n  s o m  h ä n f ö r  
s i g  t i l i  f l y t t n i n g s -  o c h  
f ö r v a r i n g s k o s t n a d e r 9 3 7 0 7 1 1
1) K u n n a l l i n e n  p y s ä k ö i n n i n v a 1 v o n t a o l i v u o d e n 1 9 8 2 a l u s s a s e u r a a v i 11 a
p a i k k a k u n n i 11 a s H e l s i n k i »  E s p o o »  H y v i n k ä ä »  H ä m e e n l i n n a «  I m a t r a »  
J o e n s u u »  J y v ä s k y l ä »  K a j a a n i »  K o k k o l a »  K o u v o l a »  K u o p i a »  L a h t i »  
L a p p e e n r a n t a ? M i k k e l i »  O u l u »  P o r i »  P o r v o o »  R a u m a » R o v a n i e m i »  S e i n ä j o k i »  
T a m p e r e »  T u r k u  j a  V a a s a .
K o m m u n a l  p a r k e r i n g s ö v e r v a k n i n g  f a n n s  i b ö r j a n  a v  S r  1 9 8 2  p d  f ö l j a n d e  
o r t e r !  H e l s i n g f o r s »  E s b o »  H y v i n g e *  T a v a s t e h u s »  I m a t r a »  J o e n s u u »  
J y v ä s k y l ä »  K a j a a n i »  K a r l e b y »  K o u v o l a »  K u o p i o »  L a h t i »  V i 1 1 m a n s t r a n d » S s t  
M i c h e l »  U l e ä b o r g »  B j ö r n e b o r g »  B o r g ä »  R a u m o »  R o v a n i e m i »  S e i n ä j o k i »  
T a m m e r f o r s »  A b o  o o h  V a s a .
2 0
Lüte JAKO R IK O S R YH M IIN
Bilaga IN D E LN IN G  I BROTTSGlCÖPPER
1 K A IK K I R IKO K SET
A - G  R IK O S L A K IA  V A S T A A N  TE H D YT  R IKO KSET





Asunnosta luvatta tunkeutuen 
Liikkestä luvatta tunkeutuen 
Moottoriajoneuvosta luvatta tunkeutuen 
Muu kohde luvatta tunkeutuen'
Myymälävarkaus, -näpistys
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto tai anastaminen
Varastetun tavaran kätkeminen















Muu yksityisen asiakirjan väärentäminen 
Väärän merkinnän aiheuttaminen yleiseen rekisteriin 




1 A L L A  BROTT






Genom olovligt inträng i bostad 
Genom olovligt inträng i affärslokal 
Genom olovligt inträng i m otorfordon 
Annan stöld genom olovligt inträng 
Butikstöld, -snatteri
Olovligt bruk eller tillgrepp av m otorfordon 
Häleri













Förfalskning av handling 
Förfalskning av check 
Annan förfalskning av enskild handling 
Orsakande till oriktig anteckning i o ffentligt register 




B H ENKEEN JA TER V E YTE E N  KOH D ISTUNEET R IKO K SET B BRO TT M OT L IV  OCH H ÄLS A
Tappo
Murha


















Muut henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
Dräp
Mord







I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott
I samband med brott m ot lagen om skydd i arbete 
I annat samband
Vällande av kroppsskada eller sjukdom 
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott 
I samband med brott m ot lagen om skydd i arbete 
I annat samband 
Övriga brott mot. liv och hälsa
<x
-  2 1  -




Otukt med minderärig 
Väldtäkt
Övriga sedlighetsbrott
D R IKO KSET JULK ISTA V IR A N O M A IS T A  JA Y L E IS T Ä  
JÄRJESTYSTÄ V A S T A A N
D B R O TT M OT O FFE N TLIG  M YNDIGHET OCH A L L M Ä N  
O RD NING
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Haitanteko virkamiehelle
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Perätön lausuma oikeudessa 
Perätön lausuma esitutkinnassa 
Viranomaisen erehdyttäminen
Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan
Väldsamt motständ mot tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Hindrande av tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Osann utsaga inför domstol 
Osann utsaga vid förundersökning 
Vilseledande av myndighet
Övriga brott mot offentlig myndighet och allmän ordning
E R IKO K SET R IK O S LA IN  42, 43 JA 44 L U K U A  V A S T A A N E BROTT M OT STR AFFLAG E NS 42, 43 OCH 44 K AP ITE L
F  LIIKENNEJUOPUMUS F T R A F IK F Y L L E R I




Rattfylleri eller köm ing under päverkan av rusmedel 
Grovt rattfylleri 
Annat trafikfylleri
Överlämnande av fortskaffningsmedel tili berusad person




Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
Fridsbrott
Mordbrand
Försök tili mordbrand 
Övriga brott mot strafflagen
H -J  M UUT RIKO KSET H -J  Ö V R IG A  BRO TT
H PÄIH D ERIKO KSET H RUSMEDELSBROTT
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti 
tapahtumakertoj a
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja  kuljetus 
tapahtumakertoja














Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig försäljning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovligt innehav och olovlig transport av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 
antal händelser 










N  arkotikaförseelse 
antal händelser
2 2
I L IIK E N N E R IK O K SE T
Törkeä liikenteen vaarantaminen, T L L  99 
Liikenteen vaarantaminen ja liikennepako, T L L  98, 101 
Liikennerikkomus, T L L  103
Epäkuntoisen ajoneuvon käyttö 
Liikennerikokset T L L  99, 98, 101 ja 103 yhteensä 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
A jokortitta ajo, T L L  102
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla, T L L  100
J M U IT A  LA K E JA  JA ASE TU KSIA  V A S T A A N  TEH D YT 
R IKO K SET
Laki julkisista huvitilaisuuksista 
Työturvallisuuslaki
Muita lakeja ja  asetuksia vastaan tehdyt rikokset
2 K U N T IE N  JÄRJESTYSSÄÄNTÖ JÄ V A S T A A N  TEH D YT 
R IKK O M U K SE T







4 P Ä IH T YM YK S E N  T A K IA  SÄ ILÖ Ö N O TE TU T
I TR A F IK B R O TT
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, V T L  99 
Äventyrande av trafiksäkerheten och smitning, V T L  98, 101 
Trafikförseelse, V T L  103
Användning av icke-trafikdugligt fordon 
Trafikbrotten i V T L  99, 98, 101 och 103 
Överskridande av hastighetsbegränsningar 
Körning utan körkort, V T L  102
Trafikfylleri vid framförande av motorlöst fordon, V T L  100
J BRO TT MOT Ö V R IG A  L A G A R  OCH FÖ RO RD ING AR
Lagen om offentliga nöjestillställningar
Lagen om skydd i arbete
Brott mot övriga lagar och förordningar
2 FÖRSEELSER MOT KO M M UNERNAS ORDININGS- 
STADGOR






Hjortdjurskollisioner (inkl. renkollisioner) 
Brandorsaksundersökningar
4 BERUSADE SOM TA G ITS  I FÖ R V A R
